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lIIiIIi • 11 WlrucJjI
Núm. 317.
Limo. Sr.: La re"l orden de el-
te MÍDiaterio de '4 de eeptiem-
bre de 1937, ampliada por la de
37 del ·mismo mea1 y consecuen-cia ambu del rea decreto de 6
de mayo del mismo 460, regula-
ba la. condiciones a que habían
de lujetarse 101 concurIOl.ex4me-
nespa-ra cubrir plazal de encar-
ga9,OI de esta.fe'tu y de ettadonel
teloeg:ráficas unipersonalel.
Con aneg.lo a talel normas &e
han llevado a efecto do. convoca-
torias: en. 1S de septiembre de
1927 la primera y en 1.0 de .mar-
zo de 1928 la s~nda.
El resultadlo obtenido por ellas
h", demO$trado la necesidad de
modifi<:ar ll-quellas condiciones, ya
que, sin duda poT no apreciar
exactamente 01 aLcance de las gra-
tifica.ciOJle5 otorgadas pa,ra aqueo
llos car.g9'S, modl,!Stas COIPO las
funciones a desempeñar, buen nú-
mero de los que concu:rsaron y oh-
tuvieron plaza renunciaron pronto
a S\J6 ·_tinos, los abandonaro,n
otros o se presentaron nuevamen-
te eJl la: seg'tinda ~OQvocatolia,
bU9Cando el mejorar de localidad,
con la espera.ri%a de hallar mayo-
res facilidades para resolver 8U
estaMlidild econcSmica ; todo eDo
con aOlorio perjuicio para los ser-
. ,
vici05 que .Jet! habian lido enco- tlDipersona'l, sin previa auterin-
meudados. ción sal1.ieron de su tel!lidell<:i&,
Es ·evidente que en gran parte confiando los t;ervicios a penonal .
se hubieran evitado e5tos defec- sin competencia contrastada debí-
tos ~i se hubiese h«ho una má diamente, irrogando a·1 público
&evera aplicación de lo pcreceptua- perjuicios noto.rios.
do en el plirrafo .eg~do de I~ Obliga igualmente la mseña••
prim~r. real ordell CItada, eXl- la de la pdotica, a elevar un taD-
giende una determUlada solven. to el limite mínimo de edad pa_
cia·a !odo$o aquellos concursanle,r& tomar parte en estOI concur-
que no la tuvi~n ya,' por pero 501, aeí como a detenninar teglu
cibir haberes del ElIItado. como re- de a¡pd.icaci6n referentes a la 50'1_
tirados, jubiladlol, etc., puesto que vencia individual y a. limitar la·
eUa bubiera servido eJe fIno a la facunad de concunencia a los'
libeIt'oUi d~ que ahora hic:ierOll UIO mi&mos de 1011 actuales en.c.ar.ga-
los que renunciaron o abandona- dos; en viMa de t~ lo expueeto,
r"n el cargo.. S. M. el Rey (q. O. g.) se _
Este orden de cosas obliga, pa. servido diispo.ner que ee eatienda
ra evitar la paraJ.izaci6n de 101 modifi.cada la real o.rd~ citada
servicios en los pueblos donde de 14 de leptiembré de 1927 ea
quedan en IlHIPenso, bien porque los siguientes extremos:
le acuerde' deolarll4" la e.taf«a o 1.o La edad mínima para to-
I nd die· mar paRe en las convocatorias
estación un~eTllona cua o Je que en lo. sucellivo le ce-.lebre.Jlde ser eervidJa por personal de los
Cuerpos de Correos o Telégra- &er! la de veinticinl.:o años clam-
f()'ll, bien cuando servida ya uni- J,)1idlos.
personallmelÍite hacen renunc1a sus 3.° J;.os concursantes que, n.
en~argad"os, cambian &tos de des- ejerzan. ca~go público (compatibJ.e
tino o sea abandonado por 101 con los servicios a prestar), o que
mismos, al! nombramiento de agen- no cobren haberes pasivos por
tes que dese~ñen con carácter cualquier concepto, habrán' de en-
interino y emmentell)ente transi- tregar en el acto de su toma de
torio los servicios . más indispen- posesi6.n: fianza efectiva, o ser
s¡¡.bles, ~ acuerdo con el artícu- avaladlos por pertSolla r~nocida ..,
lo 77 del reglamlmto d~ 6 de fe- mente sO'lvente de la. loca.lidad·
brero de 11)28 para la apJicación donde haya de prestlllr tervicio ¡ltOr
del real decreto.J.e}' de 6 de sep- cantidad igual ad doble de la que
tianbre de 1925, dando cue.ntá de los reglamentoo die loo giros pos-
la vacante a la Junta Califica4o- ta'les y telegráfiC06 autoricen te-
ra dé' Aspirantes a d~inos pú- neI' C<l'D10 detp6l;ito en la estafeta.
bUcos, poara su provisión por con- o estad6n respectiva.
CUl'So-examen en el primero que 3,0 Cuando alguná estafeta e
se cellebre, puesto que en ellos tie- estación telegráfica sea declarada
ne opción la mendonada Junta a ccunipersona1lJ, aiI cesar en ellas el
la tercera parte de las· vaéantes. pers.onal· que ·Ias -sirv~, o cuando
T",mbién ha sido mal interpre- servida ya por personal procede1l.
tado el akance de la disposición te de estas conv()(;atol"iu quede
sexta de la' real omen de que se vacante por cualqui~ cir<:un~_
viene ~abIaDdo) ya que algunos cia, para no in·terrumpic 105 ser-
encal'gados de e&tafetao estación I viciOlJ en la poblaci6.n doDde el- !
1.3 ~~ marzo de \\129
RELACION :NUlfERO l.
SegundO' r'gi",incto • ;t•.
Teniente coronel, O. SalltOll- ltodri-
pez Cerezo.
CalPitán, D. Gonzallo Rodrf¡uez de
Au«ria. _
Olio, D. José Redrfgnes de Aus-
tria.
Otro, D. Mariano Saacbo Brased.
Terc" Tegi".i~ntQ l;g"•.
C()mandanot~,D. Juan Ternero Váz-
qUM.
Capitá·n,: D. J c>sé GaIlCfa ck P ar~­
de6.
Otro, D. Miguel de Torres DeJ-
gado.
Teni~nte, D. Carlos .Amens Rie-
del.
{)t¡ro, D. Patricio Medimca Laiuente.
Pirotecnia MilitaT.'
T.enie.n4le coronel, D. J 11.... Iloreno
Luqne.
Otro, D. Enrique de Uriarte Ola-
verfa.
COOIllliDdante, O. CariÓll Oftero Sie-
rra.
Otro, D. Juan Más del Ri't'ero.
Pi6fJfU r'8i-.l.
COOIla:odante,' ,D. 'Manuel Túnez
UIIQ11o.




Capitán, D. José MélId'el Parada.
Otro~ D. Cé6ar G6mez Lucia.
Otro, D. Arturo Menéndel L6pez.
Ree",-pla.o 'Por /urid•.
Teniente coronel, D. ]OlIé }iménez
Buesa.
Capitán, O. ]uHo JqHa.ni A~rbe.
SUS deetinos anterior~ a los' que figu-
ran ~n la re'laciÓtnJ número uno, V
asignándoles 106 que se indican a los
que se citan en la nÓIIJero dos, dán-
doseles a recodocer con arreglo a Or-
denanza y surtiendo efectos ad'minis-
trati~ esta di9p06ici6n a pa.rtir de
la revi6ta de COIInisario del pr~ente
mes.
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiO'S guarde a V. E. muchoe años.




Coronel, D. José P~rogordo Cama-
cho.
Tenient~ coronell, D. José Manri-
que de LalTa y Berry. '





Señores Mini'Stta'08 de FOtnen.to y d¿
~~ito y Director ~ene.rad de In..
tltuto GeográfilCo y Cataatraa. ,
(D.e lá Gaceta n,tím. SL)
MARTtNEZ ANIDO
Nóm. UII.
"'terlo dO TrabaJo 1 Pmlsl6a
f ._. O"ó I .'to ocwra se lIClAta a esa . Ireoct ni ces e,xlstenle en la úIti·ma categoría
general para nombrar a qUIen haya. de dicho Cuerpo, queda·r.,do 10$ tres
d~ de&empeñ~rlos interinamente, de· restant~ s~ñores en expectación de
biela_ anUD~larle la plaza a CODCUl- las t~es pnmeras vacantes que en 'lo
so en el pnmero que se celebre, y iSuceslVO ocurriesen:
en lo,s sucesivos si resUl1tase nulo el R~sulita~o que por reaJ orden de
ante"nor. .. 10 de nOVIembre del mismo año d~
.', Cuando por causa Justificada 19Z8, se n~br6 en la primera va-
algun eDCa¡;gado die estafeta o esta- cante ocurnda ~n el indicado Cuer-
ción unipersonal tenga necesidad de po.y ca,regoría a D. Fél1x Gómez
;Mir de su J;eSidencia, no poc:ká ha- GUI11amón para ocupaI1la y de la
cerio lIin recabar antes la autoriza- que se posesionó en 4 de'didembre
ción de su r~ivo jef~ provincial, del citado año:
y ésta no será concedida. sino cuan- Resultando que la siguiente vacan-
do conste de modo cierto que el sus- t~ '11() se ha producido h36ta ea pr6-
tituto ofrecido por el encargado r~- xuno pasado mes de febreró por lo
úme las suficientes cl>ndiciones para que fué nombrado para ocup~la don
d~e.mpeñar bien ~l respectivo servi- Rafael Allvarez Serrano por reaJ or-
c:o, con la sola excepción del caso den ~e 20 de dicho mes, estando aÚll'
en que la refe.rida Jefatura dispon- I pendI~nte de la primera vacante que
rra que la SU5tituciÓll se efectúe con Ise iPT~UZIC3I ~ nombramien<to de don
per'sonail del r~edivo' Cuerpo. Lucrec~o RUlZ-Va-ldepeñae; y
5·" Ni;ngún encargado que eeté al COD6Idt;rando qUe los cuatro seño-
frente de una oficina uoipersonal po-, res. mencIonados concursaron las re-
d!á tomar parte en Otra COlll'Vocato- fendas plazas y fu~ron designados
na 1l~ paeadOll dios ,años de ..per_ ;p~ra ~upar-las antes de -la publica-
manenC13 en ~ cargo que 1lIe· le ad- clón ,del real deoreto citado, no de-
judic6. pe~le~do de su volluntad la fecha d~
De reaJ oTden lo digo a V. 1. pa- su Ingreso en el Cuerpo de Ingeni-e
ra. Sll cooocimiento y demás efectos. ros ¡-eógra.fos,
Dlotl ,guarde a V. 1. mudíos años. S..M. e.l Rey (9' D. g.), de con'"
,Mad.-id 15 de marzo d~ 1929. fo:mld~d con lo mfoI1JDado por esa
DlreccljSn generall, se ha 6eXVido dis-
poner que aJl comanda'nte die E6tadoMaror~. Rafa.el A-lvarez SerÍ'a.no 'ySe.-~ DI'r·~or g-"'ra" d C " al Ing'!!,nlero d Caminos, C"~""'l- y
_. ~. ...,""''' '1 e omUlll.. p -_ "'ó>
CM:i..es. ue!;tos D. Lu<:-recio RuJJ-VaJ<!~peñas
(De la Gaceta núm. 76.) UtnUa no .lee sea lllpHcado, 1111 in-
greaar ~n el Cuerpo de Ingenieros
geógra.fos, el r~311 decreto de elite De-
par-tamento de ", de febr~o pr6ximo
pasado.
, De reai o:d~n lo d'¡go a V. E. pa.
ra su. COlllOCl'%%l1en,to, el de t.e intere-
eados l demú efectos. Dios ,¡uarde
a V. . m\JJChoe años. Madrid 2'0 de
m31r¡O doe ,1929. •
ElIlCGo. Sr.: Viáu las inetandas
ded comlUlJdal11t.e doe E6tado Ma.yor don
Rafael Atlvaa-ez Serrano y del in~­
ni~ro de, Caminos, Canallee y Puu-
toe D. Lucrecio Ruiz-Va.ldepeñae Uui-
lIa, en sú,plica de que aIl ingresar en
el Cu.enpo de In¡-enioeros geógrafos no
les sea de aplicación 4$ real1 decreto
de 4 de febre,ro pr6ximo puado, por
el que se 'di~lle que lo.s ingresados
en eJ. InstiJtuto Geográfico y Cataetrllt1
a P3«"tlr de :primero de enero último, ARTIILLE&IA
procedent~ de otros CueI'pos del Es- .
tado, - causen baja definitiva en el de .C'rc"!Q,r.E~o. Sr.: V~stas 136
su procedencia; "lDst.ancIas promOVIdas por los jefes y
Roesul<tando que en vidud de con.... ofiCiales que figural11 en, ,las siguien-
curso aUDlCiado en la GQuta de MQ,.. tes re.ladone.s, rooacta.das can arre-
¡[;id dél dla 31 de jullio de 1927 para 1 g.)o a lo ~isipu~o por real decreto
proveer cuatn> plazas de iDgenie-ros d~ -la PxesIdencra del CODiSejo de Mi-
geóg.I"aÍ05 ,por 106 turnos: ,primero,: m6tros d~ 19 de febrero úLti1Íw y al
Artillería; ¡:¡egundo, IngenieroS.' IIÚ!li-' fonmudano que señada la read orden
taroes; -rercero, Estado MaJYor, y cuar- I de este Mi~iSterio de la miSiIIla ,fe-
, to,ingencieros de Camin06, fuerOn de-\ c~a, Y atendIendo 31 los illJfonnes mar-
si;gnados en terna' para ocupaJtas y I gma.les .y reservaidos que de ell06 dan
por reaJ orden de 26 de juffio de "1928, 1los CalJl1tanes g~n~~~ r~vos a.I
los 6eñores: D., A.lejandro L'lam~ de cursar las ref~nda6 Inst3lllcias, e,] Rey
Rada, por el turno primero; don' (que Dios guarde), con arreg¡lo a lo
Félix .Gáme% Guillam6li, Por el lI6- dispuesoto en el artí.cu.lo cuarto de di-
gund,o ~ D. Rafael: AJvare% Serrano, cho real decreto ha; tenido a bHln
por ~ ren:ero, y D . Lucredo Ruiz- di$Qner d reingreso en la escala co-
Vak!epeiias,por eJ cuarto; habiendo Irrespondiente del Ar.ma de! citado
sido,:nom~adopor la m~m:- rea4. or-¡ ~cna:l, con los ~IMilicios ~ue dis-
den el pnDIeIJ:O de loe looicad05 __ POI:'e ~1 amiento qumto de dicha 60-
ñor~ para ocupar la v~a.JIItie entono! berana di~ición,' oonfir~ando" ~n
© tene de De ensa
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Teniente cOl"onel, D. Eduardo. Mar·




moción de la Escuela Superior de
Guerra <omprendidos en la siguiente
relación, que comienza con el capitán
de Infantería D. Antonio Zea Otaola-
urruchi y termina con el teniente de
Caballería D. Jesús Peñas Gallego,
pasen, al ter~inar sus prácticas en
fin del presente mes en los Cuerpos,
Centros y Dependencias que se -::x-
presan, a continuarlas en 1011 que tamo
bién se citan, donde permanecerán
hasta fin de ~ptiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl años.
Madrid 21 de marzo de 1929.
___.__~"':"""'~~-:~.t,,~~-_ ~"!.-- ~ '¡',;
'AJU)ANU







Tercer regimiento d, mo"ta,ia.
Movilí.a&Íón de industrias civiles.
Teniente <oronel, D. Justo LegoT-
bUTU y D()mínguez.
Comandante, D. Vicelllte Buzón Lía.
ne5.
Capitán, D. José Lacleta Lázaro.
Comandante, D. Joaquín de' Salas
y Br'uguera.
Otro, Salvador Guíu Larios,
Otro, D. Pablo Enseñat Martínez.
Capitán, D. José Fernández Un-
zué.
Otro, D. Fernando Pérez Porro.
Otro, D. José Velasco Prieto.
O&ttl'110 regimiento ligero.
Cuarta reglÓD.
Pri""r regimiento de !montaña.
Silti",o regimie"to ligero.
Teniente coronel, D. Lui& Joven
V~lar.
Capitán', D. Jesús Crespo Granja.
Otr~, D. Francisco López Gaten.
Otro, D. Carlos Sánchez García.
Ten'Íeue coronel, D. Enrique de
Miqu.el J lbldonado. Parque ngitmal. '
CO'Inandauie, D. Julio Dufoó y Bo-
rrego. Capit'n, D. Frand"Co Lafont Ca·
Otro, D. Francisco Serra Castefl,. banas.
Teniente coronel, D. GornllallO To-
rres Armesto.
Comandante, D. Pío P,lanas Rodes.
Otro, D. Juan Ferrater Ten.
Otro, D. Miguel Sánchez Trigo.
Capitán, D. Francisco AgT36ot. GOD-
zález.
Otro, D. Ernesto Orensanz Ta·rongi.
C·apjtá., D. Manuel Aíbert Deapu.jo\.· ,
C..,_ r'gimi,nto Ip li,.
Comaadnte, D. R~faea Agulllyo y
Susbielae. .
Otro,D. Eduardo de Ordu6a y
Garda.
Capitáa, D. Martín Monta~ut Bat-
lié.' lO
Otro, D. Carios Botet Vebi.
F.scueJ4 Superior de Gu,rra (In
fmlcticas d, E. M.) .
Capitán, D. Alfonso Criado Molina.
Alf,vil;zación d,; indust,ias &imle;.





Teniente corone, D. Antonio Gar.
'-cía Rivero..
Comanda1l1e, D. Antonio' Utrilla
Sellés.
Capi\b, D. Jceé Riera. AWa.
® S .r, O de De a
Comandante, D. Santia¡go Romero
D,u.r~n. .
Cacpi.tlin, D. Ramón Suárez Decen·
ti Colmenero.
,!,eniente, D. JOlrge Oz()r~ Mar-
qUlDa.
1 S regimiento ligero.
Ca.pitán, D. Tomú Pérez ·LoTente.
Otro, D. MlIJI1uel B~a~ Montero.
FJbrica dI A,mlN d, Trubia.
.....yo)
Tenitnte, D. Ludano Conde CaIl·
viño.
Fábrica 4e Armas 41 :O'Vildo.
....
Capitán, D. J~ Figuera., Figue.
rM, Vizconde de Casa Figue!u.
RELACION NUMERO 2.
,
Teniente coronel, D. Pu<:ua~ Ai·
noza Gambón, de disg>onible fOlrZOSO
en la primera región a este Minis-
terio (Pagaduría y, caja. <entral).
CapitáJII', D. Fernoando Esquifin~
Pascua11-, a. la Comisi6n de movHiza-
ci6n de induelrias civiles de la quin·
ta regi6n, <esando en la CO'lnisi6n que
desempeiíaha en la Acwemia. de Ar-
tillería.
Teniente, D. AntcnioD1anco, Gar·
cía, aa ·16 regimiento ligero, eeaanqo
en la comisión· que desemjpeñaba. en
la Academia de Artillería.
Madrid 22 de marzo de I929.-h-
da1l'lU.
Olrecclón general de, PreparaclÓD
de campda.
PRACTJCAS
Circ:uJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha .tenido a bien dispo-
ner que los alumnos de la 29." pro-
D. Antonio· Zea Otaolaurracbi, de
las Fuerzas Indégenali de Ceuta, 3,:
(Caballería), al Estado Mayor de la·
Cir.cunscripción de Geuta·Tetuán.
D. Francisco 'Ródríguez Martí~ez,
de a las órdenes del Director del De-
pósito Geográfico e Histórico del Ejér.
cito, a. la Capitanía general .le la. pri·
mera región.
/ D. José Artieda Lópu, te la Co-
mandancia de A,rtil1ería de Ceata, al
~staáp Mayor de la circllllKripci6n
de Ceuta-Tetub.
D. José L6~z Barrón, -te t. Co-
mandancia de Artillerla de -Ceuta, al
Estado Ma.yor de la. circ1lDK1'ipci6n
de Ceuta-Tetón.
D. Franci.co Javier Garcla Gozil·
vez, de a la. 6rdenes del Director del
Depósito GeOiTifico e Hi.t6ric:o-del
Eiértito, al Eltado Mayor ele la cir-
cun~cripci6n de Meül1a.
TelÚeftte de C.bal.....
D. Jesús Peftu Ga.llego, .te a 11.1I
órdenes del Jefe Superior • Aero·
náutica, a la eapitanla general de la
séptima regi6n.





Circular. Excmo. Sr. : Con el fin
de coroprooar la aptitud fisica del per-
sonal navegante en vuelo, el Rey (que'
Dios guarde) se ha servido disponer
lo .siguiente:
Artículo l.- Todo el personal na-
vegante con de"stino en el Seryicio de ..
AviaK:ión, su·frirá un reconocimiento
anual, en los meses de octubre y no-
viembre, que será practicado por los
médicos de los' aerodromo. donde
aqpél esté destinado.
Dicho reconocimiento Tersará so-
bre la comprobaci6n: .. · .. .
a) .De las condicÍl)nes uPeciales
para el pilotaje de avione•.
b) De -las condiciones fisiológicas
g~ales para. la. navegaci6n aérea.
Art. 2.- A los de categoñaa iDfe-
786 23 ele mano de 1929 O. O. r:üni. 6;
DESTINOS
4.· Forjador.
S." Herrero o cerrajero.
S." El plazo de admisión de ins-
tancias comenzará el 25 del corriente
y terminará el 12 de abril ·próximo.
La Escuela.' AutomOvilista e1egirá
entre los solicitantes los que, hayan ~e
cubrir las plazas, -comunicándolo a los
jefes de los ,Cuerpos respectivos.
6." Los alumnos se incorporarán al
regimiento .de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, indefectiblemente, del 20 al
30 de abril, para sufrir el examen pre-
vio, siendo devueltos a sus Cuerpos,
los que en él no demuestren reunir
las condidones necesarias. A los que
sean reintegrados durante el curso
por fa1ta de aplicación, maia conducta
o comprobar no reúne condiciones se
les hará constar esta medida en 'sus
filiadones, especificándose la causa.
A los que aprueben el examen pre-
vio, se les aplicará el sistema estable-
cido por reales ór.de~es circulares de
20 de septiembre de 1919 (C. L. qú-
mero 359) y 28 de abril de 1927
(D. O. núm. 96), para simplifica!' la
contabilida-d del ,p.ersona1 agregado al
regimiento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo. '
7·· Durante el desarroBo del curso
ninguno de los asistentes Podrá se;
baja en él por cambio de .destiao, as-
cenco o traslado a un C1lJ'SO de otr.
Centro o Establecimienk>, sea cllal
fuere su naturaleza..
8." U na vez terminada su i.,truc-
ción, los alumnOl! lI.probado.·llCrán
nombrados mecánicos ~ a.~moriH.tas
segundos, e irán a prutar .eguida-
mente sus servicios como ules a los
Cuerpos, dependencias '1 U.idades que
tengan a cargo o utilieell material
automóvil, sien.do destinados a este
efecto por las Secciones relpectivas
del Minilttetrio del Ejército, tle las
Arma¡ o Cuerpos a que pertenezcan
los notnibrados.
9." Los nombrados mecánicos·.au-
tos;sovilistas no serán 4estinados a
umdades de Africa expedicionarias ni
-clil?rir bajas; ún~caníen,te marchará~ 'a
umdades de AfrIca, si a ella 8e envian
101 vehfculos que conduzcan. "
, 10. Al presentarse los alumnos en
la Escuela Automovi1ista, 10 hatán
~on 'las ~rendas que marcaJl las rea les
or.denes circulares de 26 de marzo
y lB ,de octubre de 1927 (D. O. núme-
ros 7l y 235), Y llevando consigo d
plato reglamentario.
n. ,Los viajes -de incorporación a
la ~lICuela y regreso a sas Cuerpos
seran por cuenta del Estado, disfru-
tando durante ellos de, los Socorros
.de macclta que seña1a el real decreto
de 22 de octubre de 1923 ~D. O. uú-
mero 235). • .
,12. :El curso dará comienzo elpri-
mero de mayo y duraTt hasta el JI
de julio del año actual:"
fMadriq :?2 de marzo de 1'29.......Lo-
sada.
I Excmo. Sr.: El Rey (... :D. ~.), por
resolución fecha 20 del .es· actual. se
El Director getleral,
ANTONIO LoSADA
BASES QUE SE CITAN
a V. E.para su conocimiento y c!p.más
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de marzo de 1929.
,Señor•..
l." Se abre un concurso para la
provisión en dioha Escuela de 270
plazas de alumnos para mecánicos-
automovilistas segundos, entre dases
e- individuos de tropa del Ejército, de
las que corruponden: 52 a Infantería,
17 a Caballqría, 52 a Artillería, 26 a
Ingenieros, 51 a Aeronáutica, 51 a In-
tendencia y 21 a Sanidad Militar.
No podrán tomar parte' en el con-
curso las clases e individuos de tropa
acogídos a'l capítulo XVII· de la vi-
gente ley ·derec1utamiento.
2." Los aspirantes promoverán ius-
tancÍQs dirigidas ,por conducto regla-
mentario al Excmo. Sr. Director ge-
neral de Instrucción y Administra-
cón escritas de puño y 'letra de .10s in-
teresados. En ella manifestarán su ofi-
cio y la acompañarán con coontos do-
cum'entos y certificados. <:onsideren
oportuno para ácreditar sus conoci-
mientos 'y aptitudes.
Cuando. en cada .cuerpo no se pre-
senten. el húmero suficiente de aspi-
Mntes para cubrir lIUS necesidades
10s primeros jefes de los Cuerpo~
están facultados para propone!' el per-
sonal 'Que debe asistir al curso, siem-
pr; que no sean analIabetos y que
reunan dgunas de las condiciones, que
más adelante se 'detallan.
3," Los primeros jefes de los Cuer-
pos c~r~arán ¡as instancias de los que
lo sohc:ten al coronel del regimiento
de Ra.dlote1egrafi,a y Automovilismo
acompafiando las copias de la medi~
filiadón y hoja de castigol del inte-
resado. haciendo constar en el infor-
me que reúne las <:ondi~iones siguien-
tes: '
a) Los sargentos, faltarles dos
~fj,?s, cuando menos, para cumplir su
ultsmo!;'eenganche. Lo's cabos y sol-
da~os, per-tenecer al último contingen-
te mcorporado a filas o estar en el ·pri-
mer año ~os voluntarios.
b)' Con4ucta intachab1e.
,e) '~obustez, constitución y aptitu-
.des ,fíSIcas para el servicio de auto-
móviles, ,las cuales serán .apreciadas
medi~n~e reconocimiento efectuado por
el medICO del ,Cuerpo, quien exami-
nará con preferencia la visión, que ha
de ser la. DOIl'mal en ambos ojos, sin
grado alguno de miópía ni da1,tonismo'
y, reS'P'Ccto al temperame~to 'no debe~
rá esxi&tir predominio de'¡ siStema
nervioso.
• 4," Poseer alguno de los siguientes
oficios, aereditados por certificados de
trabajo 'que,' a juicio .de la Escuela
ofrezca sufk,ientes garantías y en ei
'f?en de preferencia que a continua-
ClOn se establece:
1.° :Montador. de automóviles.
2.· 'Conductor' de automóviles.
3·" Ajustador, mecánico.
CURSO DoE AUTOMOVILISMO
rioru Duta Jefes de Escuadrilla, in-
dusin 8Ie les someterá a las pruebas
que d~terminan, np~cial!Dei1te.la ap-
titud física. para el ptlotaJe, aphcándo-
seles íntegramente el cuadro de con-
diciones médicas vigentes.
Art. 3.· Los ofic\ales aviado~es,
además de las condicione, antes ata-
das, reno'Yarán el examen de cultura
,física sufrido a su entrada, en los
meses antes citados.
Art. .... Los de categoría. supe-
rior a Jde de Escuadrilla sufrirán el
rt):onocimiento lleñalado en el apar-
tado b) del artículo primero ajustado
el un cuadro de tolerancias en armo-
nía con la categoría, que previamente
redactará la Jefatura del servicio mé-
dico de A'Yiación.
Art. S." Aparte de 10 dispuesto en
los artículos anteriores, los jefes in-
mediatos superiores del personal a que
se hace referencia, informaran sobre
la aptitud física en la práctica en vue-
lo de su profesión, ~si como dará
cuenta de las bajas que por enferme-
dad ha. tenido en· el transcurso del
año.
Art. 6.· La Jefatura Superior de
Aeronáutka ordenará lá reunión en
Cuatro Vientos de un tribunal mixto,
constituído por p.ersonal de la esu:a
de A'Yiación y -personal .médico del
mismo Senicio, o si fuera preciso por
causa. de determinadas especialidades,
ajeno a él, a propuesta de la Jefatura
Superior {)e Aeronáutica y presidida
por el jefe de Aviación; tribun'al que
dictaminará acerca de la continuación
en el se"icio, o en su caso de la baja
temporal o definitiva del perlonal vo-
lan te, que con arreglo a los reconoci-
mientos e informes anteriores no se
encuentre en las condiciones de apti-
tud-flsica aecesaria, a cuyo fin, dicho
personal, &e presentará lL reconoci-
miento aflte el· tribunal mencionado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 4e marzo de 1929.
iSefior...
DlrecciÓD general de InstrUcción
y Adrntntstrad'óD.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo pr~ceptuado en la real orden cir-
cular de 22 de noviembr'e l1e 1928
(D. O. IlÚIn. 260); y debiendo dar
.principio el día ·prilpero'· de mayo pró-
ximo, en la ElICuela Automovilista del
'Ejército, a cargo del regimiento de
Radiotelegrafía y Autorllovilismo, d
legundo ,curso del año actual de me-
cá~cos autamovi'1i!\tas segundos, ~
Rey (q. D: g.) se hit servido disponer
se abra el oportuno concurso, con arre-
glo a Id bases qu~ a continuación
se insertan.
De re2'l· orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo ,digo
© Mmlster O de De ensa'
L) o num.65 7~
ha servido conferir el mando de las
Comandancias de Carabineros de Gra-
nada y Huelva, respectivamente, a 101
tenientes coroneles de dicho Cuerpo,
D. Ricardo Almoguera Alba y don
Claudio Costanzo Criado; el prime-
ro con destino en la de Huelva, y el
segundo, ascendido de la de Alicante.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1929.
AltDAKAZ
Señor'Directoc general de Carabine-
ros.
Señor Capitán general de la segunda
región.




Circular. Excmo. Sr.: Eil Rey
(que Dios guarde) se ha '5eIVido dis-
poner que por el segundo Negociado
de la Pagaduría y Caja CentraJ Mi-
litar se proceda a distribuir en la for-
ma y e:uaIIltía que le apreea _ la
relaci6D adjunta las cantidad. que
han remitido loe CuellM» para pago
de sus deudas por vestuario, figuran-
do en ella los abonaré. en el orden
que 1011 han ~rendido las wnida-
des que los expidieron.
De I'ea! omen lo digo a 'Y. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.








- PECHA aPuetlU lO PudQ6..
?
\~'~.a................... ~ enero 1927.... 8 2.162,17 Resto de 2.835,46 paetal.Silvestre Segarra•••••• ' ., ••••••• ~~ ener. 1927.•• 2.487,24
José Ibáfiez..................... 9 enero 1927••• 2.688,00
flmismo....................... dem ........... 4.725,76 ,
~mismo....................... ~1e~b;~;Óí927:: 2.961.00aclo y Compallfa............... 12.831,00
Silvestre Segarra................ 2 marzo 1927•• .~ 1.659,16José Ibáfiez..................... 10 marzo 1927••• 5.537,07
R.eg. lnf. Serrallo, 69....••••.... 67.623,41 El mismo....................... 12 marzo 1921... :u 263,53rm'-•••••••••••••••••••••• ~~em........... :u 1.350,22El mismo...................... 4 marzo 1927.•• ~ 592,20fl mismo...................... ~~.~~::::: 9.623,25El mismo ..................... :~ 888,30Silvestre Segarra. ............... dem............ 2.729,06; José lbáfiez..................... 23 abril 1927 .... 54~ 6.415,50El mismo....................... 9 abri11927 .... 571 9.815,72
tI mismo ...................... ldem............ 572, 894,23
. IS'1 t S h'"Bón. Cazadores Alriea, 3........ 15.000,001 .t ve~ re egarra e IJO ........ dlcbre. 1926.. 251, 13.087.62 A cuenta de Ú .428,2!í pesetas.El mismo....................... dem ........... 252 1.912,38
~Viuda de CarM ................ 7 dlcbre: 1926 . 461\ • 754,35 Resto de 4.455 peaeta••
A apito Lapledra. .. ........... Idem ........... 43 2'.083,00 Laa 65,35 pt... qae faltanc'ara elBón. Cazadores Africa, 7 ••••.••• 12.125,35 ffmismo..................1..... _........... t,.! 738,00 total, lu p~ará la Cala entra1(Hijos de Rius.............. \ .... Idem ........... 1.55000 con e-r¡o a a cueAta corriente
Industrias Rlgau, S. A•••...•..•. Idem............ 46~ 7.000,00 del Cuerpo. .
I .
9.074,40 ~esto de 11.150 pesetas.r...,rol' ¡ Abdo... .•• . •••. •. .• "ill,"" ,"'... 261Yamln A. enarroch.,.......... 18 dlcbre 1926... 266 1.'25,00
Bón. Cazadores "'rica, 11 .; ..... 15 64141 El mismo.. ...... ............... 1 febrer61927.. 1 312,50
. , David M. Levy ................. Idem........... 3 478,40
Yamill A. Benarroch............. ldem........... 41 2.964.00
A cuenta de 3.375,54 pesetas.Viuda de Carb6................. 28 marzo 1927 ••• 104 1,017,11
. (David M. Levy .... •.. .. .. .. • .. • 11 enero 1927... 2601 20.008,25 R.esto de 27 .057,87 peseta••
Bón. Cazadorez Africa, 12 ....... 25.ooo,OO¡MerCedes Verdú ................ 12 febrero 1927. 20 1.028,70
A cue~ de 39.093.74 peset~a., David M. Levy ................. Idem........... 21
1
8.983,05
BeSn. C~adores Africa, 14 ....... 5. 000,00!David M. Levy.................. 17 junio 1927.... 206 5.000,00 .... cuenta de 11.605,15 pesetas.
\ ,
llón. Cazadores Africa, 17........ 173 : 8.142,75 A cuenta de 8.373,71 pesetas.
. , El mismo......................., 8 dlcbre. 1926.. 238 ' 3.857,25




/, 1.958,40¡Silvestre Segarra................¡ 9 octubre 1926..Comandancia de Sánidad Militar! 4.915,76 Esteba!! Antoniano.......... "'1 1 novbre 1926.. 731 406,00deMelilla .................... ¡Casa R.lgau........... ........... 3 nov"re 1926•• ", 1.750,00 A cuenta de 10.720,61.I ¡Silvestre Segarra................116 novbre 1926•. 751 882,36
Madrid 21 de marzo de lm.-Ardanaz.
Cireular. Excmo. Sr.: Accediendo
a 10 solicita:do 'Por los sargentos de
la .Guardia .Civil l'elegrín Arregui
Huarte y Juan Gaitán Castillo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derles el retiro para Artajona ('Nava-
rra) y Córdoba, respectivameate, dis-
poniendo ad propio tiempo, ,ue por
fin del mes actual sean dadolil le baja .
en el Cuerpo a que pertenecca.
De real orden, comunicada por ~;




Señor Director general de la Guardia
Civil. .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán general de la primera región,
e Interventor general del Ejército.
RESCISION DE ~OMPROMISO a V. E. para su conocimtento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mnchos
años. Madrid 22' de mario de 1929-Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el suboficial de la Guardia
Civil D. Antonio Gila Romero. et'Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
. cederle la rescisión '<lel compromiso
lIue tiene contraído en, dicho Cuerpo;
sirviéndose V. E. cursar al Consejo
Supremo del Ejército y Marina la co-
rreSpOndiente propuesta de haber pa-
sivo:
pe real orden, comu.tli.cada por el
señer Ministro del Ejército, lo ~ig~.
. i:tiAlt4l<!:
© Ministerio de Defensa






JtD.ACION QUE SE au
poner que los jefee y oficialu ~e
Infantería comprendido. en la si.
guiente relaci60, que comienza con
D. Fr3lllcisco Rodríguez Otin y ter-
mina con D~ José Tiz6n Sánchez,
pasen a serVir lo. destinos que en
la misma se les .señalan. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 22 de mano de 1929.'
AaDANAZ
Señor...
D. Juan con Fuster, da regImIen-
to Inca, 62, aIl <le PaJ1ma, 61.
D. Artlltro Oebriáal Sevilla, dispo-
nible en la ,p.rimera región, al re.
gimiento Rey', Í, cesando eJl la co-
misión que le fué conferida por real
orden de J3 dteil mee próximo pasa-
do (D. O. núm. 3-4). '
D. Ma.nuel Roddgue% Araau, del
regimiento Ordenes M41itaree, 77. al
de la Princesa, 4.
D. Rom,ua1do Andlújar Gregario de
Tejada, di~onible en ~a tercera re·
gi6n, al regimiento Car,tageJla, 70.
D. Antonio Mont311er Gud, exce·
dente en Ba.leares y concejal del
A'Yuntamien,to de Villaf.ranca (Ma-
llorca), lItl regimie.nto Inca, 62.
... D. Francisco Rodiríguez OtÚl, as-
cendido, de supernumerario sin suel-
do en la primera regi6n, continúa
en la misma situación.
D. Migu~l- Antich Veñy, li5Cendi·




De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1929.
Señor Capitán general de Camrias.




Señor Capiún g«1ud de 'la séptima
Tegión.
Exano. Sr.: Vista la instancia cur-
sada poo: V. E. con su e6Cr~to de 26
;le febrero último, promovida por el
cabo del regimiento de Infantería de
Isabel J.I núm. 32, Angel León Go-
zalo, en súplica de que se .le autori-
oe para usar sobre el uniforme la
medlalla de plata' de tirador d~ pri-
m·era que le ha sido conc~ida por
la. Representación del Tiro N aciona1
de Valladolid, el Rey (q. D. g-.) ha
tenido a bien acceder a la petici6n
del recurrente, en aIllalogía con 10
resuel<to por real orden de 17 de di-
ciembre de 1927 (D. O. núm. 283) •
Y con las limitaciones -establecidias en
la de 27 de mano de II}26 (D. O. nú-
mero 72).
De real! orden, comunicada por el
señor Ministro dell Ejército, lo digo
a ". E. para su conocimiento y de-
más efectos. Djos guarde' a V. E.
muchos años. Madrid 21 de marzo
de 1929.
,E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la concesi6n die
la Meda.lla Militar de Marruecos, con
los pasadores COITe.lpondientes, he.
cha por V. E. a favor de lu clUM
e individuos> de tropa del arma dt.
Infantería que figuran en sendos ~­
critos cunados a este MinisterJo en-
tore el 23 de febrero último Ji" 6 del
mes actua.l, por hallarse comprendí-
dos en el ..eal decrl!to de 29 de ju-
nio de 1916 (C. L. núm. 132).
De reall orden, comunicada, por el
señOT Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
máls -ef.ect~s. Dios guarde a V. E.
muchos anos. Madrid 21 de marzo
de 1929.
D. José Vellli:quez Zuazo, aSCeR-
d~do, del rt>g'imie.nto Melila, 59, a
diSlP0á'J>'le en M·Colilla. ,
D. relipe Castell Collado, a6CeD-
:dido, de disponible en la primera
región y al servicio die ot,ros Minis-'
teriosen la Th!l1eg-adón de Hacienda
de Ciudad Re3.l1, continúa en la mis-
ma situacián.
·D. Gabriel Riera A.Jemany, 4ere-
.emplazo voluntario en Ba;leares, ",uel-
to a activo y .conceja:l del Ayunta-
miento de. Pa'lma, al regimieJlto Prín-
cipe, 3.
D. Emilio Mayoral Femándlez, dís-
~onibJ'e en la segunda regi6Jl al r~-
gimiento Tarragona,' 78. ' .
D. José Losada de Arteaga, de re-
emplazo voduntario en la primera re-
gi6n, vuelto a activo, al regimient.
Ordenes Mi'litares,' 7'1. '
D. Enrique Santal6 del Pon, dis-C~lar. Excmo. baSr.: E;.J Rey po!!,ible en la seg'llDda reri&a, a la
(que Dios ¡uallde) Be .rndo dis-¡ caja .La Estrada, .107.
Señores C~tallles generales de la
cuarta y quinta regiones y Jefe Su~
peTior de las Fuerzas Mjlitares de.
Marruecos.
Sel'io. Jefe Superior de ·las Fuerzas
lliJitare. de Marruecos.






Exc_. Sr.: Vista la instancia cur-
sada a este Ministerio en 13 del mes
actual, promovida por el teniente d~
Infantería, con destino en el Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta núm.' 3, D.' Rafael Piqueras
Maresca, en súplica de que se le con-
ceda la separación ,del servicio acti-
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente
y dispa.er que el referido oficial cau-
Soe 'baja por firi del corriente mes en el
Arma a que pertenece, pasando a for-
mar parte de la oficialidad de comple-
mento dd Arma de Infarrterla, con su
aeíual empleo, hasta cump1ir los diez
y ocho años de servicios, según dis-
pone el artículo 14J del reglamento
para el reclutamiento y reemplazo del
Ejército, dándose cumplimiento res-
pecto a IIU documentación y alta en
el Cuerpo que 1e corresponda a lo
queprniene el mencionado artícclo
y circular 'de esta 'Sección de 5 de
junio ie 1927 (D. O.núm. 1:29).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás ofectos.
Dios parde a V. E.- muchos años.
MadrW 32 de marzo de 1929.
:;.;.
-
a V. E. .ara IU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M_id 22 de marzo de 1929·
AJITOJfIO LosADA
..,~.-...
Exc.o. Sr. ~ Vista la instancia cur-
¡¡a;d.¡¡ • este MiniS'l:erio con escrito de
fecha II del m'es actual, promovida por
el telliente de Infantería. con destino
en el regimiento Las Pa1mas núm. 66,
D. Antonio Sastre Molina, en súplica
de qae se le conceda la separación
del sen'icio activo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a ,bíen acceder a la peticiÓ¡l
del recurrente y disponer que el refe-
rido oficial cause baja ,por fin del co-
rrieIlte mes en el' Arma a que perte-
nece, pasando a formar parte de ,la
oficialidad de complemento del Arma
de Infantería, 'con su actual empleo,
hasta cumplir lt diez y ocho años
de ser:Yic:ios,seg n dispone el artíeub
143 del reglame o para el recluta-
miento Y' reemplazo del Ejército, dán-
dose cumplimiento respecto a su do-
cumeatación y alta en el Cuerpo que
le corresponda, a lo -que previene ~l
meneonado artículo. y circular de
esta Sección de 6 de junio de 1927
. (D. Q. 86m. J29).
©Ministerio de Defensa
o. o. a1lm. 65 23 ele marzo ck 192.9
Real. orden de 12 de nov;e",bre dc .'irtículo ",r;","o del ,eal ,"e"to tU
1924 (e. L. núm. 454). . 15 de- julio de 1925 (D. O. núm. 156).
D. Joaquín Tirado Tomás, disp<l-
nible en la Eéptima regi6n, al "re.




D. Juan Herrá Peredó, de la zona
de rec-1utamie'lto de Santander, 34, al
regimiento Meli II2', 59.
ComandaDlea ,(E. 'R.)
Artículo 10.
D. Felipe Abella MoreDo. del Ter-
cio. a 131 zoaa de NC'JatuIi.... ¡,
Tenerife, -49.
D. Miguel García Ve1a5<:O. del n-
gimiento Ceuta, 60, a disponible for-
zoso en la primera. regi6n.
D. Manuel Galea G6mez, ascendi-
do, de disponible en. la primera re-
gi6n y ~umno de la Escuela Supe-
rior de Guerra, continúa en· la mis-
ma situaci6n.
Artícu'1o l.
D. Segundo Gallego de la. Graon~a,
dieponiblle en' la &éptima región, a
desempeñar ~l cargo de ayudante de
plaza de Valladolid.
D. Ju.a,n G6mez Ganuzao. de la zo-
na de reclutamiento de Santandl'r,
34, a desempeñaT el calfgo de coman-
dante miHtar de bla Calbrera.
D. Antonio Sánchez Riafio Sán-
chez. de la zona de reclutMllieDto de
Huelva, 8, a- la Penitenciada mHi·
tar de Mah6n. . '
D. Joaquín A:I-bar S8Ilvatierra, de
la z-on-a de reclutamiento de H.esca,
24. a. la de Logroño, 31.
D. Manuel Pardo Gil, de 1. ;¡;cma
de reclut3Jmiento de Soria, ~s, a la
de Barcelona, 18.
D. Vicente Surerla AJzamora, dis-
lPonible en Ba.leares; a la lOBa de
reclutamiento de Palma de Kallo.r-
~,~ .
D.. CoIl'Srtantino C:alleja' L.qpu, dis-
poDlh1e en La.' séptima reglón, a la
ZO\llQ de reclutamiento de Avila, 39·
D. Franci6Co Buitrago Zapata, dis-
ponibl~ en la ter<.:era Tegió:ll, a la
zoná,reclutamiento de Murcia, 17·
D. Octavio Rancaño González, dis-
ponible en la quita región, a la zona
reclutamiento Guipúzcoa, 30.
D. Melit6n Zapata RUiz,. dispOBi-
ble e.n la sata región, a la .u
redlutamiento Sautander. 34.
Real orde" de 12 de 1to'fIÍe",bre tle
1924 (C. L. "tí".. 45-4).
D. Joaquín Vega. Benavenk, -dios-
ponibleen la séptima régi6n, al re-
gimiento P·ayía, 48.
Artículo ",rimero del real decreto de
15 de julio de 1925 (D. O. núm. 156).
Voluntllrios.
D. Rodrigo DáviJa Peñaloea, de la
zona de reclutameinto de Zamora, 37,
M regimiecrto Afriea, 68.
D. Manue:1 Díaz Criado, secretario
de CaU63.6 de la: segunda regiÓD', al
bat:\lIó'l Cazadores Af,¡:ica, 8.
D. Ram6n Robles Pazos, del regI-
miento Consti,tuci6n, 29, a.) de Afri-
03, 68.
D. José Camats Ga55e't, disponible
en la cuarta región, a·l batall6n Ca-
zadores Ah'ica, 4. .
D. Manuell Blanco Con5~10, dl"1
regimiento Palma, 61, al de Ceuta
número 60. .
D. F'1.a.ncisco J.uliios Barbo&a, del





D. Manuel Beltrán Nieve, ascen~
dido, de ayudante de plaza de Va-
Iladdlid, a disponible en la séptima
regi6n.
D. Rafael Manso Garda, a6Cendi-
do, de la zona de recluta·miento de'
Bucelona, 18, a disponible en la
cuar,ta región.
D. Eduardo Lui6 Pérez, ascendido,
del Cuerpo de -Seguridad de ,la pro-
vincia de Valladoiíd, a dis.ponible en
la séptima regi6n.
D. Enrique López del Pecho, as-
ce;:¡dido, del. regimiento Vergara, 57,
0'1 regimieorto Guiopúxcoa, 53.'
D. Jesú·s Manglano CucaI6 de Mon-
tull, ,ascendido, del regi¡miento Guac
dalajara, 20, al regimiento VallalCio-
lid, 74. .
D. Aureli:mo Ródenas Oliver, dis-
pooible por enfermo en -la tercera re-
·gión. vuelto a activo, 3,1 regimiento
Ordenes Mí-litares, 77.
D. Nicolás Pérez CaotaJIán, del Ter-
cio, a.1 regimiento Ordenes Mi·lita-
res, 77.
D. Carlos Leret Ruiz, del regi-
miento Serrallo, 6<), al ha'tall6n mon-
taña A,~,tequera, 12.
D. Lorenzo Ramírez Jiménez, del
Tercio, al blrtall6n montaña Anteque-
ra, 12.
D •.Demetrio Fontán Cadarso, 'del
Tercio, a -La zona de reclutamiento
de Hu.e.sca, 24. \
AI'tÍlculo 10.
. D. Aure.liano Martmez Uolibarri, de
la zona reclutamiento de Tenerife,
49, al legimiento Tenerife, 64.
D. Ram6n Saleta GO'ya, de lazo-
na realutamiento de Huesca, :14, al
regimiento Gui,p.úzcoa, ,53. .
D. Ricardo Guaech Torruella, del
Colegio de Huérfanos de María Cri...
tina, al .regimiento Asturias, 31.
D. Prudencio D\III'antes Sá.nchez,
disoponib'e vohmtarfo en la sexta ·re·
gión, vuelto a activo, a la zona re-
clutamiento de Santander, 34.
D. Agustín Alonso Mediavilla. dis-
ponible vooluntario en la primera re-
gión, vuelto a activo, a la zona re·
clutamiento de Aví'la, 39.
D. Heliodoro Lozano· Bergaza, del
regimiento Asoturias, 31, a la zona
reclutamiento de Logroño, 31.
D. Aníbal Gutiérrez Ur·rea, a6Cen~
dido, del b-atallón Cazadores Africa,
4, aJ. regi'mien.to Allbuera, 26.
. D. Basilio Sáenz Aranaz, ascendi-
d:>, del regimiento América., 14', a.1
regimiento Constituci6n, 29.
D. DI3.6 Gratall López, $lue ha ce- D. Rafael Castell Ramis, del ba-
sado en. el cargo de ayudante de cam- taH6n Cazadores Afriea, 4, al regi-
po deo! Generai D. Mam.uel de las He- miento Pa'lma, 61.
ras Ji-ménez, al regimiento. E·sopa· . D. -Franc.isco Laborde Herna·ndo,
ña. ~. del Gr.u'PO de Fuerzas Regulares In-
D. Rafael Gallego Sáinz, di$poni. df.gen3$ de Larache, ... a.! regimiento
ble en la séptima regi6n, al regi- Soria,!., 9. .
miento Otumba, 49. D. Joaquín Cañada Pera, del regi-
D. César David y Sa,;l de Rellan, miento ValladO'lid, 74, al de Leó~', 38.
disponible en la primera regi6n, al D. Andrés Ferná!ldéz Cuevas y
relimielMO Oroene5 Milita1"e1., 77. Martín, de ayuda.nte de la !leg.unda
D. Joaquín Bonet Rodríguez, di.- media brigada, de, la .egunda briga-
ponible en, la cuarta re-gi6n, al bata- da de montaña, a la zona de redu·
lló~., montaña Aolfonso XlI, 5. tamien,to de Zamora, 37.
D. A,gustín ,Val-era Heredia, exce· ,D. Luis Cirujeda, Gayoso, del re-
de!1te en la lSegund~ regi6n y con- gimien,to Le6n, 38, a las Secciones
ceJal del AyuntamIento de Ca.bra de Ordenanza's de este Ministerio.
(Córdoba), a igu8l1 situaci6n y' re-
gi6n, por ~aber cesado en el cargoI Art'_'lo
de referenCIa. "'.. 10.
D. Jooé Roddguez VwJ.dés, de las
Int-ervelJfiones Mi,litares de:1 Rif, a
dis¡poniljle en· la tercera régión.
. D. Joaquín P-eris Vuga6, que ha
cesad-o en el cargo de· ayudante de
campo' del General D. Dalmiro Ro-
dríguez Pedré, a' disponiMe en ,la
cuar·ta región.
D. Vaderiano Laclaus.tra. Va-ldés,
que ha· cesado en el cail"go de ayu-
dan,te de campo del Genera,l D. Ma-
nuel Goded L.Jopi~, a disponible en
la primera regi6n. '
D. Fausto Cañav-ete Sande, ascen-
. dido. del regimiento Africa, 68, a dis-
ponible e!l Melilla:
D. EJIlilio PaTldo. S3Jl.in-aB, 36Cendi-
do, de 6ecreta.rio de cauoSas de' "la
quintal regi6n, a dispodllÍMe en la
misma.
D. Rafael Qlivera Manzorro, as-
cendido, de excedente en la &egunda
!"egión, .a di6ipOl1ible fonoso en la
misma. \ ,
f::-'~~.~"::'~JX~~~",i:·--"EL)-""·
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D. EJ1ríque Garda Barrera, del re-
gimiento R.eina., 2, a la circuJlscrip-
ión de reserva de Ubeda, 10.
D. Benjamín Garda Fernández, de
a zona reclu.tamiento de Madrid, a
desem~ñlU el car,go de ayudant.e d~
las Prisiones JrliHta.res de Madrid.
D. FloreI\clO Maté Ruiz, dlel re-
gimiento Lealtad, 30, a desempeñar
eI cargo de ayudante de plaza de
Burg()S.
D. Ignacio Motilla Mach, de la
circWl&cripci6n d.e resena de. Allcoy,
27, a de1lempeñar el cargo de Co-
mandante militar d.el Calltill. de San
Julián. '
D. Fernando Culebrall Sola, die1 re-
gimiento Luchana, 28, a la zona re-
clutamiento de Tarragona, 19.
D. Joaquin Rodrigo Ruiz, del re-
gimiento ualtad, 30, a la zona reclu-
tamiento d.e Logroñ(), 31.
D. Hilarl6n Porras Delgado, de la
zona reolutamíento de Burgos, 28, :1
las Soociones de Ordenanzas de es-
te Ministerio.
D. Mañuel Hernando Sáiz, del re-
gimiento Sevilla, 33, a la zona re-
clutamien.to d'e Madlrid, l.
D. Joaquín Gimeno Biosca, del re-
gimiento Vizc.aya, 51, a la circuns.
cripción de reserva de Afcoy. %7.
D. Antonio Amáiz deJ1 Pozo, del
regimiento San Marcial, 44, a la zo-
na reclutamiento de Burgo·, 2S.
D. Angel Martínéz Pedraja, del bao
tallón montaña Est~lla, 4, al regi-/
miento Reina, 2.
D. Jacinto Gorosabel Morga, del
regimiento Gravelinas, 41, al de San
Marcial, 44. . .
D. Luis Fajardo Ruiz, de la :lona
reclutamiento de Granada, 12, al re-
gimiento C6rdoba;' 10.
D. Da.niel Iglesias Franco, del re-
gimiento LeaLtad, 30, a la zona re-
clUltamielllto de Granada, 12.
VOI1untario.
D. Juan Castro Carrasco, del bata-
llón montaña Antequera, 12, al ba-
tallón Cazadort6 Af.rica, 14. ,
..Arúculo 10.
D. JOaquín Vallejo Peralta, di~o­
nible en b; quinta región. al bata-
U6n montaña La Pa1Jma, a.
Artículo Irimero del real tlecreto de
15 de julio de 1925 (D. O. "ti",. 156).
D. Alejandro Rojo Carrillo, del re-
gimiento Almansa, lS, al de Leal-
tad, 30.
D. Juan Cantero Herrer-a, diel ce..
gimiento Pavía, 48, a.l batallÓD. Ca-
zadores Afriea, 3.
D. Manuel Or,tega Gano, del re.






D. José Ruiz Pa.lomo, del bata-
llón montaña AMonso XII, S, al d ..
Cazadores Africa, 15.
D. Segundio Cobaf; Rive.ra, del ba-
tallón montaña E~ella, 4, al de Ca-
z¡¡¡dores . Africa, 4. .
D. EduaT<io Diaz O'Dena, del re-
g:miento Ara.gón, 21, a:l doel Serra-
llo, 69.
D. Carlos Bffond Mesa, de, la Sec-
ci6li Indígena de Montaña, al regí-
B. Jn. Requena Abalia, dIel Gru- miento Serrallo, 69. .
po ele Fuerzas Regulares IndfgenM D. Pablo Costa C()Sta, del bata.
de Melina, 2, al regimiento -Gero-¡llón Cazadores Africa, 3, al de Ahi-
na, 22. 1ca, 16.
D. L.i5 Sevilla Alonso, d& Gru- D. José Escudero Ramírez, del r¿-
po ·de Fuerzas Regulares'- Indígenas. gimieIíto León, 3S, al d~ Africa, 68.
de AJb1Kemas, 5, al regimiento ,In-l D. Juan García. Blanch, del bata-
fant'!, 5. . . ¡1l6n Cazadores Africa, 7, aJ de Afr>
D. José Gard'a Sabater, del regi- ca. 8. .
miellto Tetuán, 45, al de Guadalaja- D. Mate<> Jaume Roselló, del ba-
ra, 2.. tallón Cazad'ores Africa, 7, al de
D. Federico Lorenzo Lafita, del de Africa. 8.
Cádi.t, 67, al de BOoTbón, 17. D. Fbnci9Co Dabán de la Concha,
:D. A404fo de los Ríos Urbano de del de Afri.ca, 3, al de Afríca, I.
D. F~ GirÓll L6peI, diJIpo-
nible ea la primera reg'6n, a la zo..
aa réchltamienlo Hueeca,;I+
D Frall<Ci-=o Rodriguez Aria'! MIr
ños~, etilpouible ea la ?,rimera re--
gión, a la lona recl,utalluento de 50-
ria, 25.
las Interveaciones Militares de Me-
lilla, al regimiento Borbón, 17.
D. Eduardo Ruiz Mis, del regi-
miento Africa, 68, al de Lealtad, 30.
D. Luis Romero Salas, de la Me-
hal~la ..,a.lifiana de Gomara, 6, al re-
gimiento Luchana, %S.
D. Manuel Torrell Bustens, del ba-
. Artículo 10. tallón Cazadores Africa, S, al regi-
... miento Admansa, IS.
D. J oaq1Ú11 Márquez Ortiz, lUlC~ D. ,.'\1fre<1o Riséo Gómez, del ba-
dido ~ la circunscripción de reser- tallón Cazadores Africa, 8, .al cegi-
va d..e Ubed3l, 10, a disponible en miento León, 38.
la primera región. D .. Eugenio .v~lasco Jiménez, del
D. Francisco de las Heras Alac· TerCIO, al regimiento León, 3S.
eón a~mdido del Cuerpo de Se- D. Vlctor Marchante Olivare~ del
gurldad' de la provincia de Alicante, .batall6a montaña Ibiza, 7, al 1:egi-
a disponible en la segunda región. l' miento Cov-adlonga, 40.
f D. Enrique Sánchez García L aseen- D. J06é González Rodríguez, deldido, die ayudante de l~s P~i8iones b~t3;llón Cazádores Afric3:, 17, al re-Militares dle- Madrid, a disponIble en glmlento. Isabel. la CatólIca, 54..la. pl'Ímera r,egi6ll. D. LUIS Marunez del Cerro Plcar-D. C~llrado Allu. Herranz, aseen- do, del Tel'cío, al regimiento Cádiz
did'o, «e ayudañte de plaza de Bu- número 67.
gos a di5Ponible en ,la sexta ·re· D. Juan Martínez Hernández, delgió~. batallón Cazadores Africa, 1, al de
D. Enrique Chinchilla González, montaña Barcelona, 1.
ascendido, de di9ponible en la segun- D. Casu> Al()nso Majagranzas To-
da regióI, al servicio de otros Mi· rres, del batallón mon1aña La Pal-
nis.tel'Íos eJl la Deleg~i6nde Haden- ma, 8, aJl de Lanzarote, 1).
da de Málaga, con.tinúa. en la mi6-
ma situcióI.
D, Luis Barrios Paz, ascendido,
disponible en la séptima regi6n y al D. Fernando Velasco Go-nzález,
servicie ee otros Ministerios en la disoponible por enfermo en la cuar-
Deltgaeióll' de Hacienda de Vallado- ta región, vuelto a activo, al bata-
lid, COlltillúa en la mÍ!;ma situac;ón. !Ión montaña Estella, 4.
D. L,i~ 'Cernuda Cám,pillo, aseen- . D. Eduardo González Escaño,
dido, de Comandiante miJitar del Cas- las Intervenóones MiJlitares de Te-
tillo de San Julián, a disponible en tuán, al ba.tallón. montaña Ibiza', 7·
la tercera regi6n. D. José Lambea GArda, de las In.
D. Federico MaspIlá Sabater, as- tervenciones Militares de L3Irache, al
cend-ido, lie la zona .reclutamiento de .batallón Cazadores Africa. 7· .
Tarragona, 19, a disponible en la D. Leoncio Hemández Vicario, del
cuarta regi6n. Tercio, a) batall6n Cazad'ores Afri-
D. F.ralloCiKo Jimécez Gil, aseen. ca, 7·
dido, 4ie la zona reclutamiento de D. Call1os lanjuán Baamol}de, de
Logroño, 31, a dlieponible en la sexta las Interven.ClOnes Militares de Lara-
reg-i6D.. che, al bata1l6n Cazadores Africa, 17.
D. Jaillle laume Roselló, ascendi·
do, de cii~nibl'e vOiluntario en Ba- Articulo -primero del real decreto de
l·eares, a d·iaponible forzoso en dich:u! 15 de julio de 1925 (D. O. mlm. 156).
Islas.
D. AAlfel Cañedo Argüelles Fer-
nández, ascendido, de 'la zona reolu-
tamiento de AJlava, 33, a disponible
en la' sexta regi6n.
D. Julio Navarro Sevilla, disponi-
ble voluniario en la cuarta l"egi6n,
vuelto a activo, a la zona recluta-
mi~t. ele Huelva, S.
© Ministerio de Defensa
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Suboffcialee.
RELACION QUE SE 'CITA
D. J~ GondJez Delgado.
It M3lMlel Rui; Gonzála.
It José Vich ADd~u.
" Enrique Rivas J ordtn.
It Fu.lgencio Roselló Co•.
It Pelayo Ceroá Vizcarro.
" Francieco FaY06 Casaric»
" Emerio Feliú Oiiver.
" Jua.n Alcalá Toc.ree.
" F~anciaéo Cerver6 Mudas.
" Adolfo Gondlez Rojo.
" Manuel Iturr~de del P••.
" Emilio Sousa Rodrlgws.
" J06é Ferrer Bonet.
Madrid 22 de mano _ 19II9.-Ar-
danaz.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Bt ~ey (,ue
Dios guarde) se ha servido disponer
.que los sub<>fi.ciaks y sargentos ele- In-
fantería que figUTan en fa siguiente
·re1adón, que da principio coa D. José
Sánchez Martínez y termiaa C01l Vi·
,cente Herrera Puentes, pasen a ser·
vir los ,destinos que en fa lIliSlJla se
expresan, causando ailta y baja en la
próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
-señor Ministro del Ejército, fo digo a
V. E. para su conociiniento y demás
,efectos. Dios guarde a V. E. muchos







D. José Sánchez Martfnez. de la
J unta de Clasificación y Revisión de
D. Aur~lial\.o Ródenas Olivero . OVDiedo
J
• aél M·regim{ientoRodVa~enci~; ci3¡
11 Juan del Campo y Valdés Hevia. . os art nez r guez. e·
)J Félix Martínez-Ordóñez de Ba. bata.llón Cazadores Afriea, 18, al re·
rraicua. gimiento Navarra. 25·.
11 J es1Íe Mang1amo Cucaló. D. Alberto de la Colilla Portilla,
" Francisco Terr6n Gonzá,lez. d·eJ re.gimiento Aragón. 21, al de
)J Luie de Lera Terue!. Constitución, 29·
)J Tomás Ocbando Alcañiz. D. Esteban Garda Ade, ascendi-
'1 F<ernando AyOoSta Mondes. do, dlel regimiento América, 14, al de
" Pedro Ma.rnnez Coll. Constituci6n, 29.
)J Eduardo Romay Veira. D. David Herntiz Mancho, del ba-
)J Bernar.do Pax Estela. tallón Cazad'ores Africa. 1, al regio
)J Ramón de Arana Gonzá,lez. miento Isabel 11, 32 •
)J Ram6n Jerez E~in'a:zo. D. Eduardo Santos Bello. de la
)J Am!fonio Gómez Cobas. Junta de Clasifica~i6n y Revisión de
l' Víctor Bejarano Delgado. Lugo, al regimiento Murcia, 3i.
l' Antonio Vidaurre AguiJera. D .. Francisco ~ax:da Jiménez,. as.
)J Valeriana Li'Cen.qui Pasa'lod~. cendldo•.del regImIento Gravehn;¡.s,
)J Leonardo Enriquez Rozas. 41. al mlSllllO (~rt., 8).
)J GonzaJo' Na;vaceaada Rodríguez. I D. Juan Ordmas Sastre, del ba-
n Fernando Tello Sánchez. Ita!lón mont.aña EsteBa. 4, aI regi-
'1 Allvaro ViUadba Rubio. mIento '\Cádlz. 67.
)J Jesús Lago Lago. .D. José MO,lle. die Burg?s, ascen~
)J Domingo PalSt:ual Montañé6. dl~o, del regImIento Cádiz. 67. al
)J Félix OJiván Pailacios. mIsmo (a.I1t. 8).
D. Leandro Lozano Bezares. del
regimiento Guipúzcoa, 53. al de 1..
Corona, 71.
D. Juan Pardo·Dí:u. del regimien-
to Sabaya; 6, al de Tarragona, 78.
. D. Julián Fernández de Arrib'.l,
del bata1l6n montaña Fuer1eventura.
'10, al de Mérida, 3.
D. Francisco Martínez AJa.Jrea. as-
Hasta. el número 17 inclusive del
Anuario Miiit;u del año actual.
Hasta el número 31 inC1lu5ive del
Anuario Milita;r dell año. actua'!.
CapilU.es.
H3JSta el número 42 i,nc1usive del
Anuario Mi:litar del año actual.
Probable destino a Atrica antes de
seis meses.
D. I5IIlael Masoot Pascu.ad.
)J EHas Domenech Vito.
l~ Francisco Fernández Trapiella.
" Antonio Lagó GaII'CÍa.
11 Eugen~o G;t.rdaMbea.




D. TeOd~o Montero Royo, del re- D. Claudio Pu Alvarez, al de Ga.
~im)ento Galicia. 19. al batallón mono licia. ,19.
taña Re_. 6. D. Juliú Romero Galindo. al re·
D. Francisco Pulido MarUDez, del gimiento Luchana, 28.
regimiento Galicia. 19. al batallón _ D. Segundo Casas Bartolomé. al
Cazadores Afriea, 3. de Luchana. 28.
D. Francisco Oromi Roca, del re. D. Mariano Tejo Navas, al de Pa·
gimiento Bai'1~. 24. al de Arag60 via. 48.
número 21. D. Luis Besonia Fraile. al de Gui·
púzcoa, 53.
D. Tomls Vives Moresó, al de
Asia, SS,
D. Enrique Contreras Ho:ra. al ba-
tall6n montaña E6tella, 4.
D. lcné Zulueta Serrano. al mis·
mo.
D. Prudencio Castillejo Ainarita
al de Alfon60 XII. S, "
D. Santia~o Evia Garda. al mismo.
D. José TizÓD Stnohez. al mismo.
Relación nominoÍ/ de los ¡eles Y ofi-
ciales com-prendidos en el aparUldo
a) del articulo segundo del real de.
creto de 9 de mayo de 1924
(D. O. núm. 108).
Ascendidos' a este empleo por real or-
ilen de 8 ;.el mes actual (D. O. nú-
mero 54.)
D. Santiago Fernández Gama dis-
ponible vóhmtario en la. octav~ re-
gión. vuelto a activo al regimi.to
América; 14. •
D. Joaquín E:xp6sito Serrano d1&-
p?J1ible volunta.rio en la terce~ re-
gl6n•. vuelto a activo" al regimient~
Aménca. 14.
D: Manuel Riera Guiral. dillponi-..l~ en la .ll~gund!a región. al regi-
mlen.to Ga1lcla. 19.p. José Guerrero Cea. del regio
mI.,ento Serrallo. 69. al batallón mono
tana A.JfoDS. XII, 5.
Artícul;o primero del real decreto de
15 de ,ul,. «e 1925 (D. O. núm. 156).
Valuntario.
.
D. Juan GonzáIez F~rnúdez al
regiDlieBto Ga·licia., 19.' ~'
.D: Abdón VilIalaín Mata, del re-




D. .J uliáll Mo.ratines Paredes del
regJmlen~o Gui¡púz.coa, 53, a la'zooa
reclutamIento de A:lava 33 '
D. Sebastián' Hernández . Medina
de.lbatallón Barce'1ona I al reg'~
mIento Saboya , 6. " I
.D: Teren~io Díaz Arroyo, del re.
glmlent~ ASljl,. H. a·l de Asturiae, 31
D .. ElIsardo Mantínez Ródenas, as~cd~ndld'o a ~te emlpleo por real Of.
en de 8 del mes actual (D. O. nú-
mp elro 54). al batallón motlt~a Laama, 8.
',. D: Emilio Botia Melgarejo, del ;e-
¡gllmlento Luchana, 28. al de Sevi-a. 33.
p. Juan Reina Arrabal del re ;
mIento Ga1i~ia, 19. al de Sevilla, f3~
D. t:r~cI~o Camacho Pedrosa,
del reg-Imlento Príncipe. 3 a,l de Pa-
vía. 48. •
D. Gregario Marín Curiel. del ba.
tallón montaña Alfon'!lo XII 1
de Lanzarote, 9. ' 5, a
.D:Pascu.al Martí Vidal, die1 re.
gol,mIento Luchana. 28. al de Tetuán
numero 45. , '
,D. Adrián DO/Illinguez Otarola' del
• ~a.llón montaña La Palma, 8, a:l re-
gImIento Pavía, 48.
© Ministerio de Defensa
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D. O. nám. 65
DestinoS con aTreglo al caso séptimo
de la real o,dnr cireNiar de ! 1 de
octuOre de 1928 (D. O. "ú",. 225).
Pedro Cabrerá Buenestade, 4fel ba~
Cristób"al RamOlS Malina del re"'l·
miento Asia, 55, al de SOfia: 9 (:r-
tículo ').
celJdide. del regimiento Gerona, 22, ¡ Francisco Urrea Lajarin, del d't IGrupo Fuerzatl Regulares Indígenas
al bataUón montaña Ibiza, 7. 1Almansa, 18, al de Manorca, 13 ('1<' de Melilla, 2. al batallón lDontaño!
D. Jeris Cort~ Cortés. ascendido. \ tículo 8). MéridQ. 3· •
del r~gimiento Extrem.adura. 15. all Ramón Díaz Caña, del bataUóc Pedro Segura Ollero del Grupo de
bataltón Cazadores Afnca, 7. Cazadores Africa, 15. al regimient) Fuerzas Regulares Indígen~s de La-~..Francisc~ Oll'a E~t~layo. del¡ Extremadura, 15. rache. 4. al ·batallón montana Alfan.
reglmleato Afnca, 68, .a la caja re-I Germán Raya Sigut. dél regimieu- 6-0 XII, S, conservando los derechos
ciuta de Huércal-Overa, 36. Ita Tenerife, 64, al de Navarra, Z5 :d& 3:". 7· . .
D. Pabio Velasco .Franco, del bol_¡ Félix Carbayo Ríncón. del batal~<Jn V.aJ~ntm M~rtínez Marganda, del
!a1l6n Caza40res Afn~a. 16, a la ca- Cazado¡-b Africa, 16, al regimiento reª"lmlento Asia, SS, al batallón mono
Ja recluta de PalenCia, 85. Constitución, 29. tana Lanzarote: 9·
_D. Rosendo Torrebadella C~tafre'l Juan Azcona Cristóbal, del batl' .AJ.ld.rés Marbne~ Moneada, del re-
da, del batallón Caz~dore~Afnca, 1S, llón Ca;adores Africa. 16" al reg: !glmlento Valla~olid, 74, al batallón
a.}a Junta.de ClasIficaCión y Rev:· miento CODSt~tución, 29. - ¡Cazadores Afnca, 17. conservando~lOn de L.énda.,. Narciso Poyo Gil, del regim'.enN· ~C)II d.er~os del arto 7· \
.D. Benito Men~dez Villas, aseen· San Quintín, 47, al de Cantabria, '9 1 .F~ancIsco Cadenas Ayuso. de. re-
dldo, de las S~~IOnt:S de Ordenan. (artículo 8). - .¡ glDlleqto ~uta, 60, al batallón Ca-
zas de ~ste .MID1steno, ": l~ Jun!'a, Juan Ardila' Jaramago, del bat"t-. zadores Af~lca, 3· -' .
de . ClaSIficación y R e v 1 SI Ó n. at; llón montaña Ibiza, ¡., al regimient.)! José OrtlZ Roued.e, del re¡;pmlentl"'.
OVjedo.. ,. : Gravelinas, 41 (art. 8). !Luchana, 28, al de Burgos, 36 (ar-
D, Manano _Antohn Tejero, del! Ramón Campos lJcha.; del batallón' tículo 8). .bat~ll~n montan: Barcelona, 1, al! montaña Alfonso XII, 5, al reg: _A;nt?D1O Lomba!do de la Torre. d~l
regImiento Aragan, 21 <.art. 8). ',miento Andalucía, 52 (art. 8). regimiento B~aJoz, 73, al batallc.TI
D. Juan No-guer(}l ~a.rra~o, del \.Cristóbal Vallejo Bravo, del rerr; Cazadores Afnca, 5· - .
batall6. Cazad'Ores Afnca 10. al di! ¡ miento Burgos 36 al de 'Alava' ,f Manuel Duque Núnez, del regl-
montaña B~rceloña, !. '. \ (a.rtkulo 8). ' , , ,~ miento Sonst~tución. 29. al regimien.
D._ Valenan? Ga~<;la GarcI~,.de ~"¡ Eugenio López Vela, del reg:mien to La "lct~tIa, 76 (art. 8).
Junta de Cla'3lficaClo~ y Revls;6n d~ . tQ Tarr3lgona, 78, al de Vergara 57 D. Fr.an~,sco Saav~ra Rodríguez-.
Pamplona, al batallon mGntana Al- i (artículo 8) , del regimiento Amér'lca, 14. al dI"
.ha de Tormes, ?- (art, 8). ¡Pedro Ca~los Ferrer, del batall~.; I Granada, 34 (art. 8). -~. ~aDuto Jlménez Maquedaj del 'montaña Mérida, 3, al regimientoI .A~ónomo ~~ch Garangé, del ff.reglmle~to ~nca; I~,. a. la unt'l - Mahón, 63. gLIDlento Gallcla, 19. al. de Badajaz,
de Claslfi.cacloÓn y Revl&lón de P-am-l Rodrigo Berna'l Morales del hatl- -73, conservando los derech06 del aro
pIona. _ i ll<in Caza.dores- Af.rica. S ai regimie" \ tkulo 7·
.D. Tomás ~r~iz Ochoto;~na. aseen. i to Cádiz, 67 (art. 3). ' . )~aquín Gutiérrez Magalde, del re.dl~o. del regImIento Amenca. r4, al I Alfonso Iriarte Sampedro, del ta- glmlen_to Lochana, 28, aJ batalló;,
mismo (art. 8). !tallón montaña Alfonso XII, 5, al 'montana Bucelona, 1, conservand.. ·
D . I regimiento Tarragona 78 105 derechos del arto 7·
estrntls d CUAP:/ apermanentes de l' Emilio Atienzar F~ri6: diel bat.l. ~aúl García Fernáudiez, d.el legi-
t c • Uón Cazadores Africa, 1, al batallón mIento Saboya. 6. alas. S.eccI?ne~ dI'
Volunta.rios. montaña Alfonso XII, 5, conserva)- Ordenanzas de e5te MlnllttIlo, con
I
do los derechos del arto 7. _ a.rreglo .a. la real orden circular dI'
D .. Kanuel Sánchez Valverde. a~. Aster.io Menchero Rodríguez, de ~a 16 de dlclembr~ de 1926 (D. O. nú·
cendldo. del bata1l6n Cazadores "-fri. 1segunda media. brigada de Cazadore!l mero 284). - -
cabl S• al de Akica, 18. 1Tetuán, al bata1l6n montaña ReuI (j
. FranCÍollCO Garda Garda del. conservando I-os dere<:hos del art' 7' Destinos a Cuerpos per_"s debatall~ ~ontaña .Alba dé Tormes, 2, t José Nl1fiez Pizarra, d~l Grupo' di; Atrica..
al regnlllento Afr1ca, 68. Fuerzas Regulares Indígenas de Ll
A d.tl. rache, 4. al bata1l6n montaña Rt.¡s, Voluntarios.
SC61f , os destmados por turno 10,..6 con,servando los de{echos del ~r·
80S0, con arreglo (J la real orden cir·: ticulo 7 Q. •
cular de 22 de no.Viembre de 1927 \ Juan ·.Ci9IlerOS Bur s di' José Paulino Luque, del Grupo dI'(D. O. 1,Úm. 262). - miento Africa 68 al g~ata\l6e ¿e61-J Fu~rzas Reg~la~~ Indígtnal de Ceu-G Af . ,. n aza- ! ta. 3, al cegImlento Serrallo 69.
. D. Ramón L6pez Valiño, de la ca- .ores tIea: 5· . 1 Anastasio QuirÓll Garda 'dICI re·
Ja recluta de PontevEdra, 106 al l·t-I F José G~C1a lAlcarI:ud, ídel GrulPO <le gi,miento Burgos, 36 al batallón Cagimiento Ferrol, 65. ' I .uerzas. egu ares n· genas de Mp- zadores Africa, 8. '
D. Manuel Barba del Barrio del ¡ hlla, 2, al ba·tallón Cazadores Afi- Jesús Garda Ayuso ascendidto de'
• • ' 1ca 13 ' ,.
reglmlentd Andalucía, 52. al batalló!1 1_ , '. batallón Cazadores Africa, 16, al mi,-
montaña Mérida, 3. .- .G~bI1el Portero Martínez, del 'e- mo (art. 8) .
.D: Benito Morales Chac6n, de! ·e.• g-;~Iento San Qui~tín, 47, al ba'a- Aureli? L~pez Luna, -del regimien-¡pml~nto Alava, 56, al batall6n mO"l-! lIon Cazado.res Afnca, 13. to La VICtoria, 76, al batallón Caza-
taña La Palma, 8. - í Rafael R'lvas Valenzuela, del b'l- dores Afriea, 16. .~. Juan Cuquerella Goma.r, de :01 ¡ tall6n montaña Lanza.rote, 9, al ba- Manuel Riaño Muñoz, del regio
caja recluta ~uérc,:~-Overa, 36, a 'a Itallón ~Ca;..ad~re~ Afn<;a, 5. miento GraJ.lada, 34, al batallón C3.
Junta de ClaslficaclOn y Revisi6n ~:c 1- ,Leona.rdo J:menez. Nieto, del batd- zadores Afnca, 16. '
Lugo..' ,1I~n Cazadol"~ :"-fnca. 18, al r';!g-i- Arturo Carmen Momprede, del b.·-
D. BeDlto Pérez Ortiz del rego.\ mIento Vallad()hd, 74, ctmse'rvando tallán Cazadores Africa 2 al regio
miento Sor~a. 9, a.l ~e Toledo, 35. 'los d;rechos del, arto 7. . míent.o Ceuta, 60. "
D ..Cándldo CrJ3tobal Martín .del }ose Letamenola. Maure. del bé'ta- Juhán Esteban de Gracia, del bao
ColegIO Huérfanos de María Cristo' 1I0n C:zad~res Afnca, 1, al batallón tallón Cazadores Africa, - 8, al j.,'
na. al bata1l6n 'montaña Mérida 3 montana IbIZa, 7, conservando lOs de- Africa, 2 (art. 8).~. Pascual Sorrosal Fanlo, d~ 1~ fechas del ~rt .. 7. ! - Pedro lIernándlez Pérez, del fiata-caJ~ ~e recluta de Palencia, 85,'"!'~ J~an Jase Jlménez Villén, dlet ba.- 116n montaña Barcelona, 1, al bata-
regImIento Toledo, 35. ta!lon Caza_dores Aftica, 18, al bata- ll6n Cazadores ]tfrica, 12.
lIon montana Alfonso XII, 5, conser-
sargentae. vando los dere<:hos del arto 7.
Víctor Concejo Senovilla, del l¡a-
ta!lón Cazadores Africa, 17, al regl-
mlento ~urgo!l, 36 (art. 8). _
F:ranclsco FemándeJ: Gómez, del
©, Ministerio de Defensa
O.O"nÚDL 65 23 de Inauo de 192~ 793
Comaudautel.
D. Rafael He:rnández Villalonga.
del b3lta1lÓD :montaña Gomera Hie-
rro, n.
D. Jacinto Ortiz HerDández. de la
zona reclutamiento :Y' rest"!'Ya de To_
ledo, 2.
D. José Rodríguez Rodríguez, del
regimiento E5paña. 46.
D. José Mínguez y Etuiquel de Sa-
lamanca, del die Cartagena, 70.
500 :pesetas por un quinqfU1liil, • -jar_
tir de 1 de abril de J929.
r
·D. Rufo' Gorgojo Saralegui, .el ba-
tallón montaña Ibiza. 7.
D. Gaspar Villaverde Garda del
regimiento Infantería La Vid.~J '16.
~~DANAZ
Coronel.
RELACION QUE SE CITA
Tenientes coronelea..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
DISTINTIVOS ,zona reclutamiento y rese'na. San·
tander. 34.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-o D. Enrique Pita- Verde, 4e la. de
movida por el comandante de Infan- i Pontevedra~ 45·
teda, con destino en la Mehal-la Ja. D. Francisco Puig lzqu'f'rdo. de
lifiana de Larache núm. 3} D. Ra-¡ la de C4diz, 9.
f.ael Gar'CÍa Valiño; en súplica de. D. Lino Cordal Mart~l, iel re-
que se le conceda el uso del distin- i gimiento Murcia, 37.
tivo de las Mehal..Jas, con una barra D. Bartolomé Claré5 G6mez. de la
de oro y dos ro;a5, por llevar ha5ta zona reclutamiento y r·eserva de Pam-
el primero de enero próximo pasad'o piona. 29.
siete años de servici05 en fuerzas in- D. Rogelio Caridad Pita, del re-
dígenas, el Rey (q. D. g.) se ha ser· gimiento Isabel la 'Católica, 5-4.
vida conceder al recurrente el dis_ -
tintivo que solicita. con una barra 500 :pesetas por un quinqu~" • PiH·.
de oro, como compre1idido en las tir de I de abril. de 1929.
condiciones señaladas en la real or-
den de' 26 de noviembre de 1923
(-D. O. nlÍm. 263). no haciéndolo de
las dos rojas por carecer de de.r«ho.
con arreglo a lo que determina la
real orden circular de 25 de octubre
de 1928 (D. O. núm. 237).
De real o~d,:n lo digo a •. E. pa.
ra. su conOCimIento y demás i'Íectos.
DIOS g'uarde a V. E. mucl10s años.
M~drid 21 de marzo de 1929.
Señor J efe Superior de las Fuerzas 10 1 00 pesetas :por dos quinplfJios y
Militares de Marruecos. una anutdidad. a :partir de ! ". abril
de 1929.
D. José Dorronsoro Gonzále¡ Rol.
dán, di5ponible en la priaera re-
gi~n.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey D. Enrique Martinez Moreno de
(que Dios guarde) se ha servido con· los S<>ma·tenes de la t,ercera ·l'egi6n .
ceder a los jefes y oficiales de In· D. José Llcréns Tordesillas. exce-
fanteríaque fi.guran en la siguiente dente en la primera regic5e.
rel31c.ión. que princí,pia con el coro- D. LuJCÍano Martínez Piiíero,<1el
nel D. Francisco Villena Ramos y regimiento Zamora. 8. .
termina con el capitán D. Sebastián D. Ramón Reviso Pérez del bata.
G:omila Garda, el premio de efecti-11l6n Cazadores Africa, IS~
vldadi que a cada -uno S'e le seña'la, ;
por hal!arse cOJniPrend;dos en la real j1.000 plJsttas :por dos quirtg....os. ,J
orden Circular de 24 ~ junio de'l año partir de I de abril d, 1929.~xímo f>asa.do {D. O. núm. 140),
d.ebiendo empezar" percibirlos a par. D. Juan Requena E1lCTiba••• del
tlr de las fechas que se indican, sal. rCRimiento Garellano. H.
va los comprendidos en el apartado D. P·edro GaJísteo Pérez, eUledente
cuarto die al regla se~ullda de la en la seg-undaregión.
mencionad~ real orden, para los cua. D. PedlI'O Alvarez Ayucar. del Real
l~s se :s·egulrá la norma que en dicho Cuerpo de Guardias A1abarde.ros.
a,parta<io se determina. D. J oaquin Rivera Pastor de la
Derea,l o~~n lo <ligo a V..E. pa- zo~a reclutamiento y reserva'tie Ma.
ra. su co.nOClmlento t demás efectos. dnd, 1. .
DIOS .g'uarde a V. E. muchos años. D. José Pérez Malaonado, de lOE
Madnd 21 oe marzo de 1929. Somat·enoes de la cuarta re!!,i6!l1.
D. José Bento López, del Consejo
ARDANAZ Supremo del Ejército y Marina.
D. Joaq.uín Martín Zornosa. de 'la
zona reclutamiento y reserTa de Va-
lencia. 14..
~..Antonio Sánchez Paredes, etel
ree,r;mlAn.to Tarra.gona. 78.
D. lnge.I Díaz Deleyto, del de La
Corona. 71.
D. Virgilío Garrán y ft.ko. del de
del Gerona, 22.
D. José Olaudio Rodrigues. elel de
Pavfa,. 48.
Señor...
500 p,setas por un .quinquenio, a par.
tir de I de abril de 1929.
D. Frandsco ViIlen.a Ram06
regimiento Galícía, 19. •
1.000 pesetas :por dos quinquenios a
partir de 1 de abril de 1929. •
~ D. Jacinto Fernández Am.pÓll del
batallón Cazadores Africa. 2. '
D. Roberto Zaragoza León, de la
ta1l6n CazadMes Africa. 13, al regi-
miento Africa. 68.
José Sanguino Tomé. del batall6n
Cazadoras Afrka, 3. al regimiento
Serrallo, 60.
Juan Gonú1ez Vaquero, del bata-
\l6n Cazadores Africa. S. al de Alri-
ca, 16.. .
Luis Cam·pos G~ote. del batallón
Cazadores Africa, 13. al regimiento
Af.rica. 61.
Asctmdidosdestinados :por turno for-
soso, con arreglo Q la real orden cir-
CJÚAT te 22 de nO'llÍe-mbre de 1927
(D. O. núm. 262).
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el músico de
segunda del regimiento Infantería
Pavía núm. 48, AntonioPérez Sierra,
pase destinado en ~once'Pto de planc
tilla, al de Africo núm. {)S, en va<:ante
que de su. clase e intrumento existe
causando alta y baja en -la próxim~
revista de Comisario. _
De real orden lo digo a V. A. R.
para su ··conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1929.
JULIO DB AllDAxAz
Señor Capitán gene.ra' de la segunda
. región.
Señores Jefe Su¿erior de las Fuer-
zas militares de Marruecos. e Inter-
ven~~ ~nera'1 del Ejército.
Teodomiro Fuente G()JIdlez. deJ
regimiento San MaTcial. 44. al de
Garellano, 43. .
. Francisco Ca~os Martagón, del
bata1l6n montaña Alba de TOTme6 2
al regimiento Asia. 55. ' •
Enrique Martín Meléndez, del re~
gimioento Grooada. 34, 1111 de Ma.
hón, 63.
.Franci'SOCo Diz Novoa, del reg'.
miento Zaragoza. J2 311 de Vallado.
lid. 74.' •
FnnJCÍsco Romen> MOtDll:Ó, del .re·
gimien,to Guadalajar,a., 20. a.l de Ta-
rragon.a. 7S.
Iu'lio Cailvo Rodríguez. d'e1 regio
miento La. Victoria. 76. al baía1)6n
Cazadores Af.rica, 13. .
Bernardo Bueso Inchau$ti, del re-,
~imiento Las Palmas, 66. al de Amé..
nca. 14.
.Ramón Souto Romero, del regi-
mIento Sofi.a, 9. al de G3Ilida.. 19.
Manuel Sancho Hernando, del .re-
gimiento ATag.6n. :n, aJ de Gero-
na, 22.
. Jesús Coscullue1a Santa.1iestra. del
regimiento Soria. 9, .aJl de Lucha-
na. 28.
Luis de. la Torre Roselló, del re-
gimie1l'to Soria. 9. :d de La C<lneti-
.. tuci6~, 29.
Antonio MarUnez Carneiro, del re-
gimiento Pavía, 48. a,l de Mahón. 63.
Vicente Hoerrera Puentes, del ba-
ta~16n Cazadores Africa, S, al regi-
miento V,a.lIadolid, 74.
Madrid 22 de ma.no de 1929.-Lo-
5ada.
'@ Ministerio d tensa
794 23 de marzo al: lW9 D. O. Dú.. 6S
la ~na de Huelva, 8, 1.Iloo peeetas
poq llevar ~einta y un a~os de oñ-
ci~! apartlr de I die abnl de 1929.
D. Emilio Sagredo Gonzállez, de
\Q zona de Madrid, 1, 1.&00 peeetas
por llevar treinta y un. años de oñ-
c:a1, a partir de I de· abril de 1929.
D. GonzaJo Herrera 'Fern~ez, de
la wna de Madrid, 1, i.800 pesetas
por llevar treinta y UlIl añO\$ de oñ-
cial, a ·partir de I de abril de 1'P9·
AllDANAZ
500 pesetas por U" quinquemo, tJ fJoI·
tir de 1 de abril de 1929·
Capitanes.
1,000 peS6ttJs por dos quinquenios, a Señor...
~,tir Ü 1 de abril de 1929.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
{que Dios guarde) se ha serv~d.0 con-
ceder j. los oílciales (E. R.) 3e In-.
fanteria que fi'guran en la siguient:e
relación, que principia con el capI-
tán D. Cayetano Mesas Real y ter-
D. Luis kLgar Fernández del. re-, mina con el alférez D. Angel G~-
gimiento Tetuán, 45. ' tiér.rez Rubio,' e.l premio de ef_ech-
D. Carlos Hidalgo Ros, del de Caro vidad que a cada ,uno se ,le senala,
tagena, 70. por hallarse cOI11G>rendid?s ~n la re~l
D. ErnesJo Baraibar Velasco dis- orden circular de 24 de JUnIO del ano
ponible en ·Canarias. 'próximo pasadio (D. O,. ~úm. 140 ),
D. Luis Hernández Alvaro, d'tl re- debiendo em,peza.r a perc~bl1..1o a par-
gimiento CeUlta; 60. , 1tir de las fechaJS .que se IDdlcan, sal-
D: Antonio Blázquez. Jiménez, d:s. vo los comprendidos en el apartado
pomblle en la primera regi6n. cuarto de la regla segu.nda de la
D. José die 1'li Torre Egaña del mencionada real orden, para los ~ua-
regimiento ALmansa, 18. '. les se seguirá l,a norma que en dIcho
D. luan Grela Carballo del de El apal'tado se d1etermina.
Ferro, 65: ' De .real ordien lo digo a V. E. lP-a-
D. José Mourille L6pez, de los So- ra su conocimiento y dem4s efec~q;¡¡.
matenes de la octava región. Dios guarde a V. E. muchos anó1.
D. Joaquín Guti~rrez de Rubalca- Madrid 21 de marzo de 1929.
ha Y Castañeda, del regimiento Me.
Hila, 59.
1.200 jJesettU por dos quitUJuenios :JI
dos _üdades, a partir tU I de
dril de 1929.
:D. Manuel Salgado Bi~mpica, dis·
ponible ea !a octava reglón.
D. José Vendrell Ferrer, de la zo.
na reclutamiento y reserva de Ta-
rragona, 19·
D. José de Guivelondo Mendezo-
na, de la de Vizcaya, 32.
D. Eduardo Garz6n Morrillo, del
batallón Cazadores Africa, 1. SOO pe-
setas pO'T llevar cinco a~o$ en pos~­
si6n del empleo de oñcJ.a¡l, a partIr
de 1 de abril de 1929.
D. Hermenegildo MoraZ3 Allbe.izar,
del regimiento San. Marcia'l, +4, SOO
pesetas por llevar cinco años en po-
sesi6n d~l empleo die oficial, a par.
tir de 1 de abril de 1929. .
D. Bernabé Padilla Martínez, del
regimiento Andalucía, S2, 500 pese-
tas ¡por llevar cimco años en posesi6n
del empleo de oficia'l, a partil' de
I de abril de 1929.
D. Máximo Sánchez Palo, al ser-
vicio de otros Ministerios y rolla de
Valencia, 14, 500 pesetu por lle\l'a,r
cinco años en posesi6n del empleo
oficial, a partir de 1 de abril de
1929.
D. LuiJS Barrios Paz '(actualmente
ca.pitán), al servicio de ·otros Minis.
terios, Delegación de Hacienda de
Va.lladolid, 1.100· pelletas por llevar
once años en posesión del em.p.leo de
oficial, a paI'lti.r de 1 de julio de
1928.
D. Angel Gonzá.lez Gilsanz, del re-
gimiento León, 38, 500 pesetas por
llevar cinco años en poee-si6n del em~
¡pleo de oficia.l, a partir die I die di-
ciembre de 1928.
~. Manuel de Nájera y: de Vega,
de'! regimiento Infanteda Extrema-
dura, 15, 1.100 pesetas por haber
transcurrido seis añal! dfl.de que cum-
plió 105 veinticinco de eervicio, a
p.a.rtir de 1 de marzo de 1929.
D. José Pérez González, del regi-
miento Senallo, 6<), 500 pesetas por
RELACION QUE SE CITA llevar veinticinco años die &ervicjo,
D 1:'-'1· Bl· a partir d~ I de septiembre de 1927.
. .c.<UlI.1O anco de haga, de las Capitanes. D. Francisco Pastor Putor,' del
Interyenci.oo.es Militares del Rif. batallón La PaJm'a, 8,· 500 pesetas
laDE:;~~qU~~~::aila;rA:lp¡az~n, de D. Cayetano Mesas Real, de la por llevar vei.n.ticinco años de ser-
D R die Gunnasla. zona de A1merfa, 13, 1.000 pesetas Ivicio a. partir de 1 de abril de 1929.
0": tm~ MObr~es Infante, l;lel re- por llevar diez años en posesi6n del D 'AJngel P.radel Cid del regimien-"lmDI~...~ a,ntpa ,TIa, d39' 6II1P'l-eo, a partir de 1 de marzo de to Covadonga 40 lo:x, pesetas por
. lUlgue.. erez el Castifio del' i Ih ., :r' "de San Quintín ., 11929. aber transcurriuo cinco años desde
D L' S ' ~·l. D. Manuel Jorge Ramos, de la zo- que cumplió los veinticinco dte ser-
mon·tañ.:lta e;~maa ;0, del batall6nIJ na de Barcel?na,' 18, 1.8.,?O pesetas VI.'ciO, a part~r de I de abril de 1929.
D M 1 S 1 ~. por nevar tremta y un anos die ofi-I . D. Manuel Torres del Cerro de
re " 'ft..<UJ.t U~J aónv or Ascaso, del cial, a partir de 1 de marzo de 1929. la zona de Madrid I 1 000 pe~tasgmu.... o Arag 21 D -'_ ..'" H E t ..J 'd . , .' '. _D A t . G' fj'. • .........¡weo errera IS raua, e Ipor haber traDSlCUTTIdo ClDCO anos
de e'd ~ o~o ,are a Barrelro, de1jla zona de M:'Id.rid.. ' 1, 1.l!.OO pesetas desde que cumpli6 los veinticinco ·de
. D aJ lZ~ M' M por llevar trelnJf;¡l y u:n anOS de ofi- servicio a partir de I de abril deMeh 1~e rfintero. ora!eda., de l,x cia.l, a partir die ide febrero de 1929'1 1929. ' '. . .
Da Ja Ja blf"a dMMelilla, 2. I D. M-eJl·ecio Domínguez Garrán, de D José Zamora Tobeña dlel ba-0'1'-: tou~__ero 6 oTente, del re-' la zona de Mad!rid, 1, 1.800 pesetas. tall6n montaña Reus 6 1.'100 e-
l:> _len ~fo'ana 4 11' - d fi " -
, . P?r evar ~reID1:a y un anos e o -1 tas por haber tranSICUTrido seu años
Ptas. . Cla!, a. paI'ltu de I de marzo de 1929. desde que cumplió los veinticinco de5~/S~ p;r ¡u'h qzunquemo, a D. Francisc.o Gareía Chaves, de la l' servicio, a paI'ltir pe 1 de abril de
JT 1 e e reTO de 1929. zona de. Huelva, 8, 1.800 pesetas ¡lllor Ilp9.
• JlIa. de Qu' .. I llevar treinta y un años de Oficial" D. Juan ~Alfon50 QuiJes, de la zo-.
G . mtana Ladr6n de apal1t:ír de I de abrN.. de 19:29~ na de CasteU6n de la PIla:aa 32 I 000
uev:lIra. del Servicio de Aviación. I D. Manuel PiIQiento Roonero, de pesetas por· haber trall~d"cinc.
D. José Vikhes D~olKiado, del ba-
tall6n Cazadores Afnca, 17·
D. Rafael GonzáJez Pérez Caba-
llero, del Tercio.
D. Clemente Hermida Cachalvite,
de la zona reclutamiento Y Teserva
Orense, 44. .
D. Estaníslao de Cubas ~e UrqUl-
jo, supernumerario en la pnmera re-
gi6n.
D Mauricio San Roonán Galán,
D. Manuel Martín Díez, del regi- del 'batallón Cazadores Africa, IS·
mieI1to Guadalajara, 20. D. MaÍluel Nieto Camprobín, del
D. Mari.o- Folgado Alfonso, del regimiento Albuera, 26. .
ce Castilla, 16. D. Emilio Vázquez Femández, del
D. Gonza.lo Garnica PaJou, del (le d~ Otumba, 49·
-'1 á 8 D Sebastián Gomila Gardía, del
.ni JI: ntara, 5· , . d'
D. Mateo Torres Bel'tard, del de Grupo de Fuerz.a.s ~~ulares In fge-
Pa1ma, 61. nas de Me1illa, 2.\
D. Gustavo Salinas Cuéllar, del' Madr:da 21 de marzo de 1929·-Ar-
ce CorOlDa, 7Í. danaz.
D. Emilio Fernández MartO'.l, de
la Academia. General Militar.
/}). Manuel Costell Salido, dei l:e-
gimiento Alcántara, S8.
1.100 pesetas por dos qui"fJfU"ios :JI
.una anUiJUt.:Nl, a partir de l'de abril
de 1929.
© Ministerio de Defensa
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Sefior Capitán general. de la seglin-
da región.
SFiíore$ Presidente del COBsejo Su-
premo del Ejéreito y KarÍJla e 10-
te~tor gener1ill del, ·Ejéráte.
vido disponer que el menciona10 ir.-
dividuo sea dado de baja en el Ejér-
cito por haber resultado inútil para
el servicio, desestimando su petición
de ingreso en Inválidos per' c¿~ecer
de derecha, asignándosele por aquel
Alto Cuerpo el haber que le corres-
ponda, que le será abonado pot' la
Delegación de Hacienda de Jaén, a
partir del .próximo mes de abril.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo dig.
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardé a V. E.
muchos años. ·Madrid ZI tie marzo
ide 1929.
JULIO JP AR.DANAZ
Seiíor Capitán general de la primera
región.
Señores P.residente del Conseje Su-
premo del Ejército y YarilJll t! In-
terventor general del Ejército.
AaDANAZ
(Sellor Capitán general 'óe la ·éuarta
rqi6n.
Excmo. Sr.: ;Conforme .a le S')li-
citado por el alférez de Caballería
(eséala de reserva) D. Alfonso :Mar-
tin Feij60 Marohena, con 'lIesthlo en
e1 regimiento Cazadores Treviiío aú-
mero 26 de dicha Arma, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concl':-
.derle '1kencia 'Para: contraer matri-
monio con dolla FelíGiana Ruiz Mo-
ralés.
De real orden lo digo a V. K va-
ra su conocimiento 'Y demás efcct.Js.
Dios guarde a V. E. muchos afio~.
Madrid 21 de marzo de 1929.
RETIROS
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: Conforme a lo soli~
cita'<io por el teniente coronel de Ca-
ballería, en resewa. D. Pedro Gó·
mez ~onier, afecto al regimien-
to de Ca2:a'dores A1fonso XII núme-
ro 21, el Rey (q. D. g.) se ha servido
.conceder1e el retiro para Sevilla, dis-
ponien'do 'sea dado de baja por fin·
del mes actual en el Arma a q~¡e
pertenece.
, Derea-l orden lo digo' a V. A. R.
para su conocimiento y. demás efee--
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1929.
~~ral de la pri-
I~enentor i'eneral
~eraa de la sexta
-







Exa:no. Sr.: Como resultado del
concurso anUlnciado 'PoJ: rw orden
circular d~20 de febrero 'li1timo
(D. O. núm. 41) para proveer la va-
cante de subalterno de Caballeria
(E. R.) en el Depósito die Recria
y Doma de Ecija, el Rey (que Dios
guardle) ha tenido a bien designar
para OCUll3rJa al alf~rez de dicha Ar-
ma y escala D.. José Coronel Cabe-
zas, con destino en el regimiento Ca-
zad«es de. All.,buera, 16.0 de Caba-Iberia •\~- .
De' re¡ll ordeín lo digo a V. E. pa-
ra su cbnocimiento y dem" electos.
Dios &llarde a V. E. muchos años.
Madri<J'21 de marzo de 1929.
AJmAKAZ
Sedor Capft'n generaJ ue la s~ima
regi6n.
señor CatPitlÚ1 general die la gegunda
regi6n. -
Señor InterveIl'tor general del. Ejér-
cito.
INUTILES
EXcmo. Sr.: Visto el expediente
instruído a i,nstancia del soldado de1
retgimienta 'Caza:dores de C¡llatra"'a,
30.0 de Caballería, Juan' Antonio Ji~
ménez' Suárez, en averiguaoión del
derecho que .pudiera tener a ingreso
en Inválidos; resultando que el in-
teresado' se halla inútil para el sen:-
cio, 'Y que si bien no se encuentra
comprendido en el cua'<iro, de 13 de
abril de- 1927, lo está en la real ordl"n
de 18 de septiembre de 1836, el Rey
(que Dios guarde), 'de acuerdo con
lo informado' por el Consejo Su¡>:e-
mo del Ejército y Marina, se ha ser-
años desde que c~i6 los veinticiD-
co de servicio, a partir de I ele lllfil
de 1929.
D. Manuel SÚlchez Braza, del re-
gimiento Alcántara, 58, SOO pesetas Exáno. Sr.:. Como resultado del
por llevar veintidIlGO añOl! de ser- c~ncurso anunciado por real ,or~en
vicio, a partir de I de abril de 19:39. cucular ?e 20 de febrero ultimo
D. M¡auel Ganellu Tenislao, de (D. O. numo 41) para proveer la v~­
la zona de Segovia, 40,' 1.100 pe- cante de subaLterno .de Caballena
setas por haber transcurrido sei. (E. A"":) en el. DepósIto de seme~­
años desde que cu.mpli6 los veinti- tal~ de la IU"UDera zona pecuana
cinco de servicio a partir de I eJe (Alcalá die Henares), el Rey (que
enero de 1929. ' I?ios guarde) ha tenido a ~ien de-
D. Ferm,in Jiménez CalJtro, ayu- Sl.gnar para ocu.pa'l'·la al teDl~te d,e
d~nte die plaza de Menorca. 1.000 dlwa AI'Dl~ y escala ,D. JesUlS PI-
pesetu. poi' haber tranBCuxrido cinco ~«:~ LlopIS, con destIno en el re-
años desde que cumpli6 10lt veinti- glmlento Cazadores ae Talavera, 15.0
cinco de servido, a partir de I de de Caballería. .
abril de 1c}z9. De .eal o~de.n lo digo a V. E. pa-
D. Jo~ufu 'Lagares. BordaDo. d61 ra. su conocimiento y demá'e efec:os.
regimieDlto Caetilla, 16, 500 pesetu DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
por llévar veinticinco años de servi. Madnd 21 die marzo de J929·
cio, a ¡partir de J de abril de J929.
D. Pedro Fornás Navarro, del re-
~imiento Mah6n, 63, soo peseta. por
llevar :veinticí.Dco añoS' de servicio,
a partir de J de abril de 1921).
D. Bernardo Her:náDdez Moll, del
r~imiento Mahón, 63, 1.200 pesetas
por haber tranBCunido siete años
desde que cumpli6 los vein.ticinco eJe
servici., a partir de 1 de marzo'de
1929·
Señor Capitán generaJ de la séptima
.regióa. .
Sefidres P¡:esidente del Consejo Su-
p!emo del Ejército y Marina, Capi-
tan general de la. primet'a región e
Illtel'Yeiitor general da Ejército.
D. :Ricardo Ruiz Schacht, del ba-
tallán mOlltafia I,biza, 7, 500 pe.etu
por llevar veinticinco años de ser.
· vicio, a partir de 1 de lIiciembre de
· lep8.
D. An.,l Guti~ITez Rubio, d~l
Gru,pG .de F1Ienu RegUl1aree In<1tge-
nls de :r~~Ú1., l. 500 pesetu por lle-
var "Yeultlém<:o afl.oe de senicio a
partir de J de- marzo de lepO '
Madrid 21 die marzo de 1929.-Ar-danaz.
AltDANAZ ,
RESERVA
Extm:o. Sr.: El Rey (J. D. g.) se
h.a servido conceder el paIe a situ&-
c!6n de reserva, conforme a losotl-
CItado, del ~pitán de Infa.ntería (es-
cala reserva), con destino en la zona
~e reCl~amiett1to y, reserva de Za-
:mora numo 37, D. Nicanor Cisneros
Crespo" aboaándosele el haber men-
suail que }~ s.eñale el Consejo Supre-
m? del EjerCito y Marina, a partir· de
pr~mero' d.e aht'il próximo por la zona.
.de reclutami~nto y reserva de Madrid
· núm. 1, a la que queda afecto. ?
De real, ó~tle.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCJmlento y demás efectos.
.DIOS .guarde a V.. E. muchos afios.
Madrid 22 Ce marzo de 1929.
s er O de De
:'96
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RELAClON QUE SI: CITA
Comiaarios del Ejérci,o de' IIegunQa
clalle.
D. Antonio Vallés Ortega, Inter-
ventor de los servicios de la plaza de
Alcalá de Henares. .,
D. Rafael Ripoll Castillo, disponi-
ble voluntario en la tercera ·regió:l.





de la Secntaria., DirecdMes 6.....
de_ lbaiateri. J .., la .........
CeIúrII.
Capitán, D.- Juan Francieeo Dioni-
sio, 200 pegetas.
Primer teniente, D. J- Anguita
Palomino, 825.
's.egundo teniente, D. '1Mi8 AyUón





nisterio. D. Ramón González del Saz I
y D. Francisco Ga-rcía-Araus y Gar- r
cíaAraus. sean los que desempeñen Comisarios del Ejército de primera
la intervención de la primera y segan- . clase..
da comisión 1fe compra de potros, :-e:;- .
pect;vamcnte. d~1 Depósito de recría. D. Benito Vale Enríquez, Interven-
y doma de Jerez. . tal' del Establecimiento central do.'! In-
De real orden lo digo a V. E. ;>a- tendencia.
ra su conocimiento y demás eÍectos.' D. Apolinar Ganzález Helrera, lu-
Dios guarde a V. E. muchos años. terventor de los servicios de Arttlle-
.Madrid 21 ~e marzo 'de 1929. : ría e Ingenieros de Sevilla.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el escribiente del Cuerpo
Auxiliar de Intervención Militar, con
destino en la Sec-ción de Intervención
de este Ministerio, D. José Delgado
Jiménez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concedeHe dos meses de licen-
cia para asunJos propios, para Castro
del Río (Córdoba), con arreglo a 10
que preceptúan las instn,tcciones apr0-
badas por real orden -circular de 5 de
junio de 1905 (c. L. núm. rOl).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 1929.
AaDAKu 1 '1....lIOII
Señor Director general de Inat~uc- IN.CI-DEN,CIA5 DE UL.........~"'D :
ci6n 'Y Admini&traci6n. ..AA.a~
Sefior Capitán genera1 de la seguno • Habiendo ,ido dedlarack. "eteri•
'da regi6n.. toe por la Direcci6n· ~.flll de la'
S ~ I t 1 'C' •.< ¡Deuda los créditos prOll!'eden_ d~enor n erventor genera del ~J.,t. haberes y pluees deveDgadoa en la
cito. <:~pafia de Cuba por loe ;jef., ofi.
. cla1•. que pertenecieron al batallól1
ex¡pedicionario de Fi'1ipinaa n'6m. H
que a continuación ee relllCieDaa1, po;
PREMIOS DE· EFECTIVIDAD D? haberse j~tiñcado que dicho. cr6.
1
dltoe fueron red1amJadoe en arreglo
Ser~. Sr.: El!. Rey (q. D. g.) ha a lo prevenido en la reea orden de'
tenido a bien conceder el premio de 2' de a¡-cmo de' IQU (D. O. ntime.
ef.ectividad, de sao pesetas antla-/ r? 169). ~ ignorf.DJdoee .pclI" la Comi.
les.. ~orre&pon~iiente al primer quin- "Ión lJ~uldadora el actual paradero
quemo, a los Jefes del Cuerpo de In. Cle loe Ul.teresadOll, se pablica en el
tervención Militar comprendidos en' DIARIO OFICIAL de cate i14inillterio y
la siguiente relación, que empieza con [1~ la Gtul~ dI. Madrid.. ~a: Que
D. Benito Vale Enriquez y termina. SIrva de notlñcacuSn a 108 miemOfl o
con D. Rafael Ripoll Castillo, por re- IltUl her-ederOl!!', haáWaleI prese.zvte
nir las condiciones que determina ia I que contradIcho aJCUeNo P,Ieden in.
léy de 29 de junio de 1918 (C. L. nú- te:P?neI".~ nlCUCSO ~onM"" ad·
mero 169) y reaf orden circular d~ 24 DUnIétratlvo que pr~V1etle eI~~lo
de junio último (D.O. núm. 140), de- segundo ~ la ley.de 30 de Ju'bo. d1!
biendo percibirlo a partir deldla pJi- 1904. dent~o lId· Pla2ll> ~ tres m~­
mero del próximo p1es· de abril. ses,_ a partlr de la6 fee;ba.e Ge ~ubh-
De re:l1 orden 10 odigo a V. A. R. ~~. de fi'::~1 anU11Cl08 elI dichos
para su conocimiento y demás efectos. leOS' o la es.
Dios guarde a V. A. R. muchos años. Número de la 1'llaeiq" _ ... /Wrtm
Maldrid 21 de marzo de 1929· ;"clfÚaos: .13.080.
Señor Capitán general de la segunda.
región..
Señores Capi~es de la primera y ter-






Seier . Capitán general· de la sexta
reJ[Íóll.
Seíiores Presidente del Consejo Su-
"remo del Ejército y Marina e In-
ternllto!' general del Ejército.
EJDtmo. Sr.: Por haber cumplido
el '[8 'lid mes actual la edad regla-
mentaria 'Para el retiro forzoso el
alférez de Caballería (E. R.), ret:-
ra'lio por Guerr4 D. Juan Gómez
Tarón con residencia en esa región,
el Re; (q. D. g.) ha tenido a bien
iísponer cause baja en la nómina de
. ~rados de la mÍ'snia por fin dpl
presente mes, y que desde primero
de abril próximo se le abone, po:-. ¡,,-
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Santander, el haber· de pe-
setas 1..6,25 mensuales, que. en defini-
tiva le fué asignado por rea~ orden
.de dl de junio de 1903 (D. O. núme-
1"0 126), de acuerdo con lo informado
¡por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina. como comprendido en la ley
d~ 8 de enero <k 1(}O2 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cODocimiento y demás efeclos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madricl 21 de maria de 1929·
...... Sr.: Conforme con lo ~ol;­
citado por el comandante de .Artllle-
ría D. Enrique Jura.do BarrIO, con
• catillo en el regimiento a caballo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido c~nce'
derle tres ~ses de prórroga de ltcen-
cía por asuntos propios para Mála-ga,
MeliDa 7 zona francesa en Marruecos,
la que le i1á concedid~ por real orde,n
de S de septiembre últuoo (D. O. nu-
mero 196). . .' .
De real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra 511 conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a y. E. muchos afíos.
Madrid 21 de marzo de. 1929·
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la segunda
regióa.




Cin::alai-. ~xcmo. Sr.: Él Rey (que
Dios guarde) ha. tenido a bien dis-lponer se entienda rectificada la real
orden circular de 27 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 46), en el 8'entido
tle que lo, oficiales primeros de In-
terTención Militar, con destino en la
Sec,cjW 'de Intervención de este Mi-
de De -sa
•
.:0. núm. 65 23 de mano d~ 19'19
Euguio .Pilar Primer teniente, D. Valelttla Ló-
pez Poveda. 2,00. .
Númno de la "laciÓ1e ".,.~ /Wr01f
¡"'cluJdo$: 13.227.
Segundo te~.ente, D. Hilarle Cuar··
tero Roig, 134,00 peseta8.
Segundo. teniente, D. Pe4r' Suá-
rez López, 16,00.
Madrid 16 de marzo de J93!).
n Oír_ .........
AlftORio LquD.
Número de la rel(1lCión ,.. pe twr-
incluídos: .13.189.
Capitán, D. Marce1ino Bond Caba-
llero, 278,00 pesetas.
Segundo teniente, D. FoeIipe Uase-
net Muñoz, 8,00.
Habiendo sido .ded1arado. .re&Cri·
tos ,por loa Direcci6n· g>enerd de la
Deuda los créditoa P.TocedeaMle de
haberes y :¡>lu&et devengadoe en la
campada de Cuba por loe eiciaAes
que pertenecieron' al ,primer' "tall6D
del reeim-iento Infanter'" Garenano
nÚlneTo 43, que a oontlnU8tCiú le r~'
{acionan., pOIr lio haberte jt.tificado
q.u.e _hoa crédittoe fueron rec:bmadoe
con arre¡ilo a 10 prevenido e.. la real
orden de 2 de .Ioto • ;JOIII
(D. O. nÚlll. 169). e ii'DOrDdoee por
l,a Comi.9i6n Hquidadorll. e1 ac~a,l pa-
cadero de los interesadot, le publica
en él DIARIO OFICIAL de elite Mini..
terio y en la GtJe,ta i., MiM,itl, pan
que eirva de ootificaci6n a 108 mis-
mos o IlUS herederos, haciéndiil3es pre-
'SeD~e que contra dimo 'acuerdo pue-
den interponer el recurso contentci06o
administiátivo que previeM 'el ar-
tículo . 5e&'Undo de la .ley de 30 de
julio de J904, dentro del plaEo de
tres meses, a partir de lla8 fechas de
publkaci6n de estos anuncios en di-
chos peri6circó-s ofi.eides.
Número de la relaci61l _ iJW Itln01f
incluidos: J3.2:il.
primer teniente, D. Mi~ Gonzá-
l-ez Gómez, 27,00 pesetas.
Segundo teniente, D. Míg¡Iel Tama-
yo Gil, 66,00.
Segundo teniente, D. Anto.io Váz-
quez Rodríguez, 60,0()
Nú"",o d. la ,elaei61l ", tIW /Wrtm
i,.cluidos: 13.22:1.
Número de la relación en IJ'" I-r-
incluídos: 13..116.
Soldado, Ramón Torres Uartínez,
78,00 pes-etas.
Sepooo teniente, D. Lore.. kla-
mela Carazo, 30,00.
Segunjo ,teniente, D. Juan Marillo
Moyano, 10,00
Segundo teniente, D. Vakre Yon-
tanes Angel, 4,00
Segundo teniente, D. Santiage Sán-
chez García, 2,00.
Capitán, D. José Pelayo Fernán-
dez. 0,40.
Capitán, D. Tomás Rodríguez Cal-
vo, 8,30.
Capitán, D. Luciano Rico Garcí<:,
0,80.
Primer teniente, D. Antonia Lucas
Escobar, ~,95.
Primer teniente, D. Robustiano
Moro Moro, 2,00
Primer teniente, D. Felipe García
Gonzál-ez, 44,<JO.
Se.gundo teniente, D. Federico de
Diego Martín, 21,60. .
Segundo teniente, D. Benigno Gue-
rrero Barbero, 1,20.
Segundo teniente, D. Santiano Be-
lla Marcilla, 10,00
·SeguILdo teniente, D. Manuel Rui-
bal García, J4,00 .
Segundo teniente, D. Evaris-to Ar-
gumosa Gutiérrez. 14,00.
Segundo teniente, D. Sotero Cani-
jios Matos, 2,00.
Segundo teniente, D. Francisco
Díaz Ramírez, 2,00.
Segundo teniente, D. José Sánchez
Palmero, 2;50. .
'Segundo teniente, D. Pa.blo Barto-
meu Batllosi, 60,00.
Segundo teniente, D. Francisco
Díaz Aztante, 48,00.
Segundo teniente, D. Antonio Ler-
ta FernándeZ, 60,00. .
. Segundo teniente, D. Calixto He-
rrera Pedrosa, 2,00.
Segundo teniente, D. José Capde-
viIa Hospital, 65,00. •
Madrid 16 de marzo de 1929.
El DiftaIor .-al.
AJITOJIIÓ LoIA:DA
ComaJldaate, D. AJberto Caso Vi-
llazón, 5,00 pesetas. .
Capitán, D. Marcelo Santides O'Ri-jan!!, IJ,2S.
Capitá., D.
30 ,15.







tos 5)Or .. Dir«.ci6n· j'eneraa de la
Deuda. loe créditos procedentes de
haberes ., 'piuees deveni'adoa en la
c:wnpaña de Cuba por loe jefes y ofi.
Clal1es que' pertenederon al batadlón
de CaJadO!ea de Llerena nIÚm. n,' Habiendo sido ded1aradOI pracri-
que a coDt.Jnll~i6n le relaciODll'21, por toe pqr loa· Direc.ción eenerall de la
n? haberse juh6cacio que didloe cr~ Deuda loe aMitos procedente. de
dltoe fuerOD. reollL1ll*dot con arreglo ha.berel y pIules deveni'adol en la
a 10. preTeDldo en la re&il orden de campaña de Cuba por 101 oficiales e
2 de .aeollt! de Jon (D. O. ndme- ¡.ndiyiduOl que perteIl«i~ron al1 ee-
ro 169). e Jporúdoee po&' la Comi- gu~o bata.116n del reeimiento de
sión liq.uidadora el actual paradero Infantería AIlfon.o XIII, que a con-
de loe Interesados, se publica en el tinuad6111 se relacionan, por 110
DIARIO OnCIAL de eete. Ministerio y habm;e juetitiJCado que dichoe CIé-e~ la GM~ ¡". MtJ4nd, 'pI8lra que ditos fueron recla.mtados con a.rreglo
sIrva de nob6cacl6n a loe miemoe o a 10 prevenido en la red orden de5U~ herederoe. h~iéndoJ.es presetllte 2' de agolrto de ,JOJJ (D. O. núme-
que, contra dicho &lCUerdo pueden in. ro 16<}), e ignoránd06e por la Comi.
te:p~ner .el reoul'So ~ontenoiOlo &d- §iÓJl liquidadora el actual paradero
m1Dll.tratlvo que prevIene e1 artfA:u1o de 106 inoteresados, Se publica en el
seguIJldo de la ley de 30 de ju(lio de DlARIp OFICIAL de este Ministerio y
1904, dentr:o del plazo de tres me- en la Gaceta de Madrid, pan que
ses, a pa:rtlJ' 3e las fechas de pubIí- sirva de notificación a 106 miem06 oca.c~ón. de e8t~ anunci06en dich015 sus herederos,. haciéndoles presente
pen6dllCOlt oficiaJea. que contra dicho acuerdo pueden in-
·terpone.r el re<;ua-so contenC'i06o ad-
Númer" e, l4 rli4&i61l _ IJ- t-r- ministrativo que previene di. artícu'lo-~lIÚlPs: -12.726. . segurodo de la ley de 30 de juilio de
1904, deIl'tro del pla2Jo de tres me-
ses, apa-rtir de las fee;bas de ~ub1i­
cad6n de e6l:os anulJlCl~ en dichos
periódicos oficiales. .
Juan Arias González, Número de la rela&ió1J - q- t-r-
incluidqs: 12.788. '
Capellán, D.Antonio András Alles,
52,30 pes-etas. .. '
D. Ceferino GutiétTez Ve- Primer teniente, D. Nicomedes Bel-
trán López, 8,00.
·D. Bruno llarz&l ApeDa- Primer teniente, D.
Leonardo. 2,50.
Segundo teMénte, D. Rafael Serra-
110 Gunzález, 525.
•Número de la relo,ción en que fueron
incluidos: 12.729.
Comandante, D. Primo González
Sandino, 1.050 pesetas.
Capitán, D. Jenaro Caba1kro Caba-
llero, 700.
Primer teniente, D. Rafael Dagano
~L:¡rtínez, 375.
Primer teniente, D. Proto Tristan-
cho Márquez', 525.
Primer teniente, Angel Gascón Gó-
mez, 750..
Primer 'eniente, D. Manuel Ante-
quera Martín, 300.
Primer teniente, Juan Sáncbez Oce-
rin, 267. / .
Primer' teniente, Miguel Marrero
Gon2lález, 5J7.
Primer teniente, Antonio Colomina
Llovera, ISO.
Médico provisional, Teobiddo Ga-
resa Olmedo, 150.
Capellán, D. Francisco Fernández
Pesquera, 276,65.
. Segundo teniente, D. Teófilo Orte-
ga Alonso, 288.
Madrij 16 de marzo de 1929.
El Dlreetor ....raJ.
AJrroJno ÜMIAN
© misterio de oefe. sa




Habiendo sido declaracios pr-escri-
tos por la. Direcci6n generall de la
Deuda los créditos procedentes de
haberes y pIUles devengados en la
'C~ña de Cuba por 106-- individu05
que pertenecieron eIl batallón de
Cazadores de Bal'bastro núm. 4,
que a contin\lJ3lCÍoo se r'61acionan,
por no habertJe juetifi.eaio que di-
chos créditos fueron reclamados COD
arreglo a lo prevenido eD la r~,}
orden de 2 de ag<>s*o de .I9H
(D. O. núm. 16g), e igno~oee por
la Com.i6lÍ6n liquidadora el ·aoctv.al pa-
radero de los interell58ldoll, se pubika
en eIl DIWO OFICIAL de ate Mini&-
tero y en la Gaceta de JItUlritl, pia4'a
que sirva de ootific.ación a lee mis-
·m06 o 1u6 he'rederos, ha'CiéJldoiles. pre-
\!lente que contra dicho acuerdo pue-
den interponer ell recurso c:ont"ntei06o
arlminÍ6ltrativo que previene el ar-
ticulo segundo Q,e la iey de 30 de
julio de 1904, dentro d'el plaao de
tres meses, a partir de 1Ia6 fechas de
pubHcadcSn" de estos anU11ciOll en di-
chos _P.eriódicos ofkia:le5.
NúmeTO de la rell1lCión ".,. gu, /lttl,on
incluidos: 7.2a2.
Soldado, Juan Fontea Espinós, .pe-
setaa 171,50.
Númlro d, la ,,/.o.&i_ tln f1U fU#Ton
inc1utdos: 12.637.
'scMado, Arit()nio Davaftas' P~ás,
¡II,25 pesetas.
NtlmeTo d',la ,,zll&ión.m ._Iue,on
inclutdos: 12.983.
Sdldado, Miguel del Ca.po Cafia-
:verat, 343 pesetas.
Núméro de la "l«i6n 1M pe fuer()1l
inclutlfs: 12.631.
Músico seguooo, Nicaaor' Bragado
Vaquero, 72 pesetas. .', ; . ,
NúmiTo de la rNlI&i6n nJ filie fueron
iJUlu~s: 12.634. .
.: Sargento, Ramón Garda' Romero,
9,75 pesetas.
Jimé- Número de lo relaci6n ". qIU "fueron
induUos: ;12.633•.
Primer tenie!te, D.. J.an Monge
Eugenio In- Grande, 41,50 pesetas.
Madrid 16 d~ marzo de 1929.
El Director eeaeral,
ANTONIO LoSADA
Primer teniente, D. Juan Alonso NúmeTo le la Telació" 61t qNe fueTtI"
Ayala, 59140. incluidos: 13.178.
Segundo teniente, D. Gabino Sán-
chez de la T, 59,40.
Segundo teniente, D.
cluta Baigorri, 59,40.
Segundo teniente, D. Bald()mero
Montón Martín, 59,4°.
Segundo teniente, D. Emilio Díaz
Rodríguez, 59,40.
Segundo teniente, D. Enríque An-
tón de Castro, 59,40.
Segundo teniente, D. Antonio Me-
rino Nieto, 59,40.
Primer teniente, D. Emilio Mayo
Andrés, 79,40•
Madrid 16 de marzo de 1929.
NtJm,,-rJ de la relación en qu, fuertm
in,l.lIdos: 12.725.
1\{édico, D. Manuel Gil Domín~
guez, 5,00 pesetas.
Primer teniente, D. Alejandro Lb-
pez Mañinido, 32,00
Segundo teniente, D. Cris-tóba.l Fer-
nánde% Guzmán, 8,00. .
Seguooo teniente, D. Francisco
CostaJfredo Sei;o, 6,00.




Habiendo aido deci1ar.ados prescri-
tos por lJaDirecci6n, generall de la
Deuda los crédit<lS procedentes de
haberes y plu6eS devengados en la
campaña de Cuba. por <los oficiales y
sdldados q,ue pertetleciecron al regi-
mien.to Infantería Canarias núm. 42,
que a continuaci6n se relacioIllatll, por
no haberse justifkado que dich06 cré-
dit()S fueron reclamiados con arreglo
a lo prevenido en la reall orden de
2' de a.g*o de19II (D. O. n'6ane-
ro 16g), e ignoráJItdose por la Comi·
sión liquidadora el actual paradero
de loe inlteresados, se publica en el
DIARIO OFICIAL de es~ Minillterio y
, en la Gaceta de Madrid" pa¡ra que
sirva de notificación a 106 milllDOIl o
sus herederoa halCÍ6ndoles preeenJte
que contra diého lllCUerdo pueden in.
terponer el rec.Ult'so contencioso Iid-
mini&trativo que previene el artf.culo
segundo de la ley de 30 de juQio de
1904, dentro Ci.el plazo .de tres me--
ses, a partir de las fee;bae de ~ubli.
caci6n de eetOll anunCIOll en dichos
periódicos oficiales.
Númertl tJe la Telaci6n en que fueron
incluidos: 12.779.
Se.undo teniente, D.' Rafael Alcán-
tara Gong()S&, 2,00.
Segundo teniente, D. EduardQ Que-
sada Rios, 2,00.
Segundo teniente, D. Ildefonso Vo-
lín Jurjo, 12,00.
Segundo teniente, D. Pelegrín Cos-
callos Fuentes, 62,00.
Capitán, D. Angel Alday Ibarra,
2,70 pesetas.
Capitán, D. Manuel Antolín Pena!-
. va, 18,SO.
Capitán, D. Tomás Chamorro Ma-
yor, 2,'1••
CapitáR, D. Vicente Martínez Pe-
rales, 14,85.
Primer teniente, D. Jesús Velasco
Echave, f"'OO.
Primer teniente, D. Jesús Rodrí-
guez Arzuaga, 2,00.
Primee teniente, D. Apolinar Alon-
SQ AloIUlO, 38,00.
Primer teniente, Do Adolf() Roca
Laiaente, 2"'00.
Según40 teniente, D. Hartol()mé
González García, 14,00.
Segundo teniente, D. Hilario Mon-
surar Martín, 12,00.
Segundo teniente, D. José Alvarez
Rey, llt,oo.
-Segundo teniente, D. Manuel Jul-
ve Díaz, 2,00.
Sesull6. teniente, D. Policarpo
SáncheZ Jiménez, 24,00.
Mude lO de marzo de 1929.
Habiendo sido declarados prescri-
t06.por ,],a, Direcci6n &'Ilneral1 de la
Deuda loe c:r6ditos procedentee de
haberes y pIuees devengadOll en la
campafia de Cuba 'POr loa ofici8l1es
que pertenfJCieron al primer batallón
del regí·mie.to InfllJDteria Navarra
número 25, que a conti'DIUllICi6n, se re.
bcionan~ PO(' no halberse justificado
QilIe dichos crédit06 fueron reclamadOll
• cón arregio a. lo prevenido en la real
orden .de 2 de 31goSlto de iI9Il
(D. O. ,nÓDI.. 16g), e ignorándose por
la. Comi8iR. liquidadora el actua-l pa-
radero d~ los inter~arl05, se publi'Ca
. en el DIAlUO OFICIAL de eme Minis-
terio y en la Gaceta de Madrid, pa,ra
que lirva ie ootifkaci6n a los mis-
m06 o 6US herederos, haciéndoles pre-
sente que centra dicho .acuerdo pue-
den inter.poner el recurso contoori06o
,adminietrati..o que previene' el ar-
tkuJo segundo' de la 'leY de 30 de
julio de 1904, dentro dell pl'atl:ode
tres meses, a partir de lla6 fechaB de






NÚ1lUTII .. ltJ·reltICi6n en que funtm
_ltdtlO$: 12.774. Número dtl lo "ZtlCión en que /fUirtIn . Soldado, Manuel Mora!l'eda.· Salva-
. 1,·1:> 0& dor,. 164, 75 pesetas. ,
. "ce _os: 13. 4· . Madrid' 161ft: niarZQ de 1~.Capitán, :D. 'Tomás López Gil,
79;20 .pege~s.
...frlmer te.iente, D. Isidro Martln






Zzc:IM. Ir.: Por la Prftideocia de
ete Conlejo Supremo le dice con esta
lecha a la Dirección ¡eneral de la
beuda '1 Claau Pasivas lo siguiente:
"·Este Consejo Supremo, en virtud
de Jaa facultades que le confiere la ley
... 13 .e ...... 4. 1..........eelarU.
con dei'ech. a p•••ibn a l.. como
prendide. en ta ·unida relllCión que em-
,pieza con dalia Luisa Bauzano Sin-
i:hez y termina con dofta Maria Yah,.
,Vi¡odet, CUYOII haheTeI puivos lIe les
oSatisfarin en la forma que .e expre..
en dicha relación, mientran conlerven
,la aptitud legal para el percibo".
. Lo ((ue por orden da! u:H1entflimo
,. ....
~., 1'.'.
para .a conocim1etÍw ,. ..
,Di~ par4e a V. E.•~ .




© Ministerio de Defensa
".:'
Pro......
'10Oelepcl6n de I Raldettda 1Hacienda de l. de lOe lalereilCMaprOVIncia
en que =========
le les consliD' I :=
el p.¡O P
24ldlcbre.. I 'Se"III ~VIII.""" SnW .I .
22¡ldem ••. 1 Valencla. Ieud V.le.d ..
5,eaero 1 Ildem oo' Idtlll ldelll .
10 octubre. 1 loreDse......... rense Ocena. ,•••.
I
Bar¡ullloll
29 sepbre. I B.d.JOE. ....... del Ceno) Qacbfoa ....
25 ellero .. 1 :v.n.dOlld...... aU.do1l4.. Vall.dIllW ..
27 Idem... 1 . Ildtlll........... Ideal....... IdelII ...... ~.
18 h;brero. I ZaIlIora....... .. lIIora ••.• :z..ra..... (A, ~
28 uo"bre.. 1 lB) t
n eaero.. 1 Albacete.. . .. .. • (C) !
~paR.dUrl. de la . 53O/ld-.... 11129 Oevl1a., CI.· MadrId ..... MadrId ..... O_PuIvu.... tJI fdelL... I ,Idtlll. de-. 1......... ...
27 dlcbre.. I ldem d 1 "11 I
11 octubre. 1 Ildem delD 1......... (O:
IDlIOYbft.. 1928 SnIllL......... Y111a 5nWa .....
Idelll ..
9 Id...... I Lirlda Oeroal o...- H(I!
SI Idem.... 1929 CasteU6n....... IdrSd MallrIlI ..
I AdmlDlstraclh~3OIdld>re..1t ~~~~e?~:f~pI- .. I ~ .•.
2Ienero •• 1029/ Hu_ ,f.=_ H .
t2 fd..... 10l0f ••••••• • ••~ .••
Papdllna de la
MIJ-IIo 1918 Del1d• .,aues Ma*I 1(1')
P••t•••••••••
01.1 Ma IAlo
~Art. 15 del Estatuto¡
• ~ de a.... P••iv..¡
I del Eslado........
• R. D. 22eDero 1924•.
I
• Idtm ••••.••.•.••••.
• !Idem : .
\Art. 15 del Esl.tuto~
• ~ de Clasu Pasiva.
"
del Est.I o........
• R. u 22 enero 1024•.
• Ildem 11
IArt. 15 del 'fstatutol• de ('lila Pulvu(del Estado ..·lldem .• R. D. 22 ellero 1924••
• (1Idem .
•¡?des .
11.eJes 20 -110 1862l
• 1 )'25ju1o de tll64.l' I
• uR. D. 22 eaero 1924.•l'
Art. 15 del l!ltatutot
:~~d~~~~:?;:~JI• R. D. 22l!aero 1m.
• Ildem ..
Art. 15 del Estatuto
• de CI.se. Pul"••
. 1d:'.~~??::::::::
• dem .
• IIIt D. 22 eacro 1124 "
~tlUU.
PensI6. IllDporte de l' ."' .11
In"'" las 1D.ladas· IPecha ea qu
qtM: 14! la de ••perv¡. tlelle empez&l el
coacecie ftncla que te leJa o rertUDelltos .bono
11====11_ CODcede j . que de la penslÓll---1 te 1eI.pllcu
Ptu. IClI. Pesetas ICII. •
EIlPUlOS
,.-... de 101I__
Coronel, D. Mu.el HIIdft R_ero... '113.•. OOj'
T~= ~.e!.~~~.D:~~.~~( J.l25
AlUrez retirado, D. franclsco Rojas He-l 980 oo¡
Co~~~~ie diSj,Oaiible:.o:AibiOVa: 1615 001
leaZlleia)' Ulloa J. ...1
AIUrez, D. Jaan Cru Monao••.•.•-•.•.11 9766~1
Capltú, D. Aatonio Torra Oat'lTerO.. 1.500 00,
ComallClaate retirado, D. Benwdillol 1 250 00
. Heraúclez Hcns&ada........ .. ...,. ,
Coroael, D. ADtIIaIo Prada CapcInIUa. '11 2.510 1IC
eo.uclaate, D. josf la,..OardL.... . 1.511 01
c::~~.~.? ..~~~.~:.( J,S75 1IC









• RO ll. Vlctorl. Mee Idem .
• Patroclnlo Hurtado llel¡ Ideal .
• Herllllal. Ul1oaOon~e:r:...•.•• Idem .
• Camrea Barrlentos Valle ..••. '. Idem ..
• Pltclda M.nuel Navarro Idem .
• Eladla PeruJo Rico...." ,. IdtIlI ..
• Llllsa Canillas)' Hemincle:r: mella Idem .
• JIWI. Sl1&ll\6u MullO%.. •...... .lrdem. ~ ..
IVlada de• Aa. caro Vlllodra ... •.. . • .... las 2. ...aupelasM• Belllta Calabau R••ero..... ... Vlllda ....
• Merla IÓlet. Cebrlú M.rt!Dez... Idelll••••
• ~1I11' RoUtn Dhz Idelll ..
• Delia U. B6Yf'd••. : Idem .
• Maaud. Aroca f'l!re:r:. .. •.. Idem .
• Joaqulna Benltez Alba Idem .
.Vletor\u. Le¡u Nrez;.. •• •••.•• Idtlll •••••
• MarIa del Pilar López Beulto.... Idem.....
Pneblo




BIlfIOI .• t tI

















14els, ••• t ••
Id .
• Caplda.D.Joeq1daIloKadaL6pa l•• 1IC
• TeIIleate,D.~~ l •• 1IC
• Coronel, D. A,.eoicll VIsw,... 3.001I 001
• Coronel (1!.1t,), D. J ReluSen_.. 2.500 Ol
• Clplda. D. MatfIs AlDci6U,a ...... l. 1IC
• CoaaIlClaate, D.Javler Ortetra 1........ I 500 Ol
• OlIda! l.- de Ofidau M.Titara. do!al l ' 5lIO OCJII&Il Baatlata__Vldal....... •
l' • . It'
· t~b:.:~:~.~:.~~~~I.U5D 01
1H._· ....·I. MlrilJlaNoperuLosc:ertala Idelll..... • JM~.= .~.~:.~~~II.2SO oo¡
~.~. • Orotl.ValHerrero Idem..... • tA1f.=.~~:.~ ~.~:l li50 01,













- (A) & la cuarta parte del Mayor ne1cto clilfnatado
durante dot aROI por eL cauaante, que lo tú ea el
empleo de teniente coronel. 'Habita eD. 1& c:a1Ié ele Su-
:- ta Clara 1111m. 18. .
(B) E. la curta .~arte del "'or ...~
d1U'allte _dos por el ca....te" qlIe lo ~ ....
capitú.... de. n aeceuo.
(C) Ha acreditado DO le ha qlledado cIenlche a ....
... por .. primer .a.rWo. "
P
9
(D) Habita ea la calle de AHr& Ke~ ....." t















" • ' . ' I tratarse de UD calo regulado por la üpladc1a "'J Te-
(F) Se l. trauunite el beneficio ncallté por el fa-I Dnc& 'ri1lda; ha ac:recU&¡ado DO le ha qu~ deredlG loro y disfrutar, en consecuencia, ya la cuarta parte !'
Uecimiento de su madre, doña Marla Vigodet y llar. a ~lIsi6n por su mari!O. La pr~sente penSIón no -pU!. del sueldo que sirvi6 de regulador. O
t!.nez, a Quien le fué o~orgado ~11 19 de diciembre tie. de ser objeto de la revisión ord~nada por el artículo ~. M'adrid 16 do! marzo de 1939.-EI yellleral Secretario. •















Nmuero o pliego del clfa............. 0,25 paa.
,. ,. atrasad"•. '. •••••• 0,50 .,.









Sem.eItre .... .> Madnd.y pZ'O\'bldaa •••••••••••••••
~ ExuaJIltro••..•..••••••••••••.•••
























Las suscripciones particularu ~ admitirán, como mfDimum, por uu semdtre,· principiando en 1.- tú· entrO,
abra.Jallo u oetub~. En las suscripcionu que se hagan después de las citadas fechas, no " strridn númuos
atrua~osni .e hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. .
1..01 pagos seb~ ·por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, " Úldicar6 el nÚDIuo
y fecha del rtSl(uarcio entregado por ·l~ oficina correspondiente. .
Lu Nddmacionu de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de redbir los aeíioreJ
.tUBCriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
Ea Madrid, las dd OIAAIO OfICIAL, dentro de loS dos dias si¡uientes a su fecha, y las de la Colecd6n U¡¡WatlYa
en {pI perioóo de tiempo, después de recibir ,el pliego siguiente al que no haya lkaado a su poder.
Bu proVÚldu y en d extranjero se entenderAn· ampbados los anteriores plazos en ocho cUas y en dos maes,
rapectivamente. .
Después de. los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada númerp del DIARIO I
OPlClAL o pliego de Colección Legislativa. ,.
,PUBUCACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMlNIST~CION
Diario Oftclal
Tomos encuadernado. en bolandfla¡or trimatres. De 1&8 a la ffeba. .
Tomos encuada'l1ado. en rústIca, a· pado: .
Año. 1914¿ 3.°; 191~J 2.°,3.- Y4.¡1918, 4."; 19201 4.°; 1921 Y19221 1", 2.j 3"14.°; 1923,1••,2.°,3.- Y4.~; 1924,1.-,2.°,3.° Y4. ; 192.5, 1. , Vco, 3.° y 4.· ; 1926, 1.°,2.., J •• Y4.°; 1927, .1. ,2.od3. Y4. ) Y1928, 1.°,2.-,3" Y4.°.N'6mcioa ndtOl, corrapoudientu a los aiioa df 1923 a la fecha, a ,50 puelaS uno.
. Colección Legislativa .
iSS1, 1884, 1885,1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921,1922, 19l3, 1924, 1925,1926 Y1921 a 9 puttas el tomo
~c:aademadom rústica, 13 en holandesá, nuevOl, y varioa tomos tDcuac1uoados ca holudesa dt d1Itintos dos,
en bum oso, a 10 y 12 pesetaS tomo. '
Pliqos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno. .
. Oacetas .
Se vtnden tomoa de la Oatda, encua~ernadosen pasta. años 1921 a 1925, inclusive, completos, y S1lS anuOl.
Tomos sudtos de 101 dos 1911, primer ltInutft; 1917, primero.¡ se¡undo; 1918, los cuatro ~atra; 1919, pri-
mero y 8qltDdo•.
.. La AdmlDlstradOn dIÍ "DIario Dndar- , "COlemAn legislatIVa", ~
es fndepegdfente del Dqrosito Geográfico e Histórico del Ejército. Por consiguíente, todos
los pedidos de 15lARIO OfiCIAL y Colecdón Legislativa y cuanto se relacione cOQ elltosasllntos,
así como anuncios, suscripciones, giros y abonarés, deber~ dirigirse al S,efior Tenient~ coronel
. administrador del DIARIO OFICIAL del Mínisterio del Ejército y no al referido DepÓSito.
ANUNCIOS PARTICULAiIlifES
~ JlI,"OCdmtel d~ Bap~ $e insertarán a ruÓD d.~ 0,20 peseta. Íinea sencilla ~el cuerpo 11 • pkma Yariable,hacMn40auna bonificaCIón dd 10 por loe a los que se contraten o abonen por anos anticipaGOL Para el~- .
jao Q,25 padu Hau. KIldlla y POlO aDtic;ipado. La plana 52: divide en CWItro eol1U11J1&L
I >
© Ministerio de Defensa
